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De anoche. 
Madrid, nfiriembre 20 
L A S O R D R J N E S R E L I G I O S A S 
Entre las distinta? pragantas qas se 
hicieron hoy al Gobierno en el Congreso, 
figura una raspeóte á la competencia de 
las órdenes religiosas para dedicarse á la 
enseñanza y á trabajos industriales. E l 
diputado que hizo esta pregunta pidió al 
Gobierno que enviase á la Cámara una 
nota de las contribuciones que satisfacen 
al Estado lar órdenes religiosas-
En el Consejo de Ministros que se cele-
bró hoy bajo la presidencia de S. M la 
Heina Rogonta, los ministros, según la 
nota oficiosa facilitada á la prensa, se l i -
mitaron á dar cuenta de los proyectos que 
tienen en estudio, 7 el Jafe del Gobierno 
hizo el acostumbrado resumen del curso 
de los asuntos públicos en el interior y en 
el extrarjero. 
C A M B I O S . 
Hoy se han cotizado en la Bolea las 
Ubras esterlinas á 33 60. 
D e h o y 
Madrid, noviembre 30. 
B O M B R O R O B L E D O 
Continuando ayer el Sr. Romero Ro-
bledo el discurso iniciado en la sesión del 
dia anterior, analizó minuciosamente la 
última crisis ministerial y las distintas 
cciuciones que se ofrecían á la Corona pa. 
ra resolverla, estimando que la adoptada 
ha sido la peor de todas, pues es perfecta-
mente inconstitucional. 
Declaró, además, qae cabe exigir res-
nonsabilidad al Gobierno que presidía el 
Sr. Silvela, por las maniobras abusivas 
realizadas la noche qae se cerró el últi-
mo empréstito. 
Se refirió despaés al nombramiento de 
Weyler y al acuerdo qae se dice eziste 
de aplazar el matrimonio de Ŝ  A- R. la 
Princesa de Asturias hasta la mayor edad 
de S. M- el Rey, y deteniéndose en este 
último extremo, manifestó que constitu-
ye un verdadero peligro para la Monar-
quía la significación política qae ostenta 
el Conde de Caeerta, jefe délos Borbones 
de la Casa de Ñápeles y padre del prome' 
tido esposo de S A. R. 
Declaró, por último, que en estos mo-
mentos seimoonsla necesidad de acen-
tuar la significación liberal de la Monar-
quía Española en vista del giro que han 
tomadolos acontecimientos y de la irre-
ductibilidad de los elemantos tradiciooa-
listas. 
P R O Y E C T O S 
Patr ia pide al p a í s que opoopra 
su veto á los nuevos proyectos del 
Secre tar io de J u s t i c i a , qu i en , des -
v e l á n d o s e c a d a vez m á s por l a mo-
r a l i d a d de los T r i b u n a l e s , ba pre-
sentado a l general W o o d u n a la-
t í s i m a m e m o r i a , a n u n c i a n d o lo que 
se propone bacer y acontecer-
Nos resiHtimos á admitir—dice el 
co lega—qae el General Wood con-
t inúe tan ciegamente e n a m o r a d o de 
sa famoso Secretario de Jast io ia , 
qae se preste a seoaodarle eo sa 
e m p e ñ o de demoler todo nuestro es-
t a d o j n r í d i c o , p a r a s a P t i t o i r l o con 
las e n o r m i d a d e s qne p u e d a presentarle 
el doc tor Geoer. Ni siquiera para con-
solarle por sa e s t u p e n d o fracaso, se 
Se rea l izan todas l a s existencias del gran estableci -
miento de peletería 
E L ENCANTO. 
3 s r O T j ^ _ : 
H a y polacas é imperiales con puntera de charol 
á $ 1.60 el par. 
H a y artículos de todos los giros y vende Napoleones 
de Antonio Cabrisas, marca Chivo á los siguientes pre-
cios: 
Para mm $ H 3 Bl ni M m $ 1-30 el par. 
Precies todos E N P L A T A E S P A Ñ O L A . 
Ü S T O T J ^ 3 - A 
Los N A P O L E O N E S no se l l e v a n a domicilio, 
rtaíasi esq. á Galiano, acera de los carritos, Teléf. 1222. 
C 1722 *lt af> 22 1.A E S T R E L L A D E L A M O D A , 
Hs puesta i la venta el SURTIDO D E N o VEDA DES traido do Harfi porMme. Pocbeo, »»< co-
mo lo« Lnode'oB de eombreros, tocat y capotan ti raía ios por lae modiata» de tais faro a de la KUE DB 
L A P A I X Gran aartido de adfrcoa para reatiiloB eo g t lon i t , tules, encoca, eotredoiea. aplioario-
nea. paiiletUa. galonea y telaa de oro, en nna ptUnra, todo lo mi» nnevo v oapnoboao de lae noreaa-
dea creada* en ei (entro de la Moda HAY AS de aeia deade S6 fO. Manteletas, clntnronea, bebillaa, 
peineta», vestidce de tal bordado en Daillettes. Naeroi modeloa de oo<8e>i oon forma recta. Corae-
leta da deacan^o para sefi >ra(. Trouiteati et Layattes. Creipó iogléi. Terciopelo de todoa colorea. 
Flitéa na» vos 
M A D A M E P ü "HKIJ tiene el gneto de poner en conocimiento de BU dietirgnlda clientela qne 
bajo la Inteligente dirección de nna modlata en ve«tidoi eaootrida y probada por eila en Paria ae ba 
va i t j á abiir e tallar de KOBES E L MANTEA UX. caro departamento eatá ra eo marcha y paede 
hacerte c t f . de la coofeccí(>o de t do.* lo» reatidoa con qae tu-- fiToreaedurai tendr&n á bien bourar 
tu caía, d?"" No ae exhiban aombreros en iai vidrieras de la calle. 
O B I S P O 84. T E L E F O N O 5 3 5 . 
C 1730 Sa-r? 
L A V A J I L L A 
G A L I A N O 114, E S Q U I N A A Z A N J A 
Almacén importador de loza, crietalerfa, lámparas, porcelana, molduras, cuebi-
l'.ería de mesa, objetos de metal é infinidad de artículos de fantasía. Aviso á los maes-
tros de obra de fabricación que esta casa tiene el mejor surtido eo vidrios de muselina, 
colores y grabados y es la que máá barato hace los trabajos de vidriería. Se colocan á 
domicilio. 
Fábrica de mamparas con bonitos paiíajes y vidrios crcamentadoe en todas cla-
Bee y muy baratísimos. 
A los dueños de establecimientos qu9 quieran poner vidrieras con cristales de J 
pulpada de grueso y de las diineníionee siguientes en pulgadas Inglesas 
I C C s S O . ^ 6 x 7 6 , £ 0 x 7 0 , 9 0 x 6 0 , S C x é O , 7 6 ^ c , 7 C s £ C ( 6 0 * 5 0 , 5 0 x 4 0 , e C ^ O . 
y para vidrieras métr icas hay todos los tamaños, 
Á los hacendados: Vidrios para tacbos. claraboyas y techos. Idem para pavimentos, 
Gran surtido para hoteles, restaurante, cafes, ícodas y tiendas mixtas, copas á 
60 cts. plata docena. 
Esta casa pone los vidrios de,' gran techo del frontón de peicta qoe se eet.i cons-
truyendo en esta ciudad, ail como loa del BÍOOO Efpañol y casa de Vleta: eoo eípecla-
les loe v,drloe y de muy buen efecto Se garantiza el trabaje por un a5o. 
A L A S F A M I L I A S , 
que deseen comprar muchas co^a? ocn poco dinero: vajillas de colores finos á S19 eD 
plata. Hay infinidad de fuentes, p'.atoe para mees á 50 cts. docena, tazas ó 60 ceniavoP. 
fuentes 1Ú centavos ana. 
G r a n a u r t i i c e n c u b - , s r t c B d = F ^ g e r s , C n » t o f f , p l a t a a l e m a n a 
y c u a c t a s c á s e a ee deseen . 
A L 0 3 M U E E L E E O S : L U N A S áe e t p e j c U a a s y feiBeladas. 
Galiano 114, esq. ú Zanja. 
7303 
O T A O L Á C R K L C H I y U n o . 
ftl a26-!5 
puede tolerar qne el c o p a r t í c i p e de los 
herederos del Santo Cristo del V a l l e , 
ponga la mano en nuestra l e g i s l a c i ó n . 
E s a tarea h»y qae dejarla á los tata-
ros representantes de Oaba, pues no 
tiene excusa la intenc ión de trastornar 
todo lo legislado, oaandoel pa í s e s t á 
en v í speras de constitairse de an modo 
estable, y sos fataros legisladores son 
los qne deben reformar lo qne pida re-
forma. Pero, por si acaso el General 
Wood no lo entendiera así , nrge qae 
á la mani fes tac ión de sos propós i tos , 
qae acaba de hace, con andia inandita, 
el Secretario de Jastioia, en la Memo 
ría 6 Informe, conteste el pa í s con nna 
protesta general, diciendo al Goberna-
dor Militar; "No: no aceptes nada de 
lo qne te propone an hombre mal ina 
pirado, .falto de ciencia y falto de 
autoridad moral para tocar con mano 
torpe é interesada las leyes qoe am-
paran aqní la vida y la hacienda de 
los c í a d a d a n o s , y qae él no sabr ía re-
formar como lo demandan nuestros in-
tereses, nuestra oaltara y noestras ne-
cesidades." 
No sabemos si el pueblo cnb&no 
formnlará sn veto en la forma pe-
dida por Patria' , pero aunque así 
no sea, pues tales asuntos son de-
masiado técnicos y demasiado ahs-
trusos para que pnedan apasionar 
á ias mesas, lo cierto es que la pren-
sa en sn gran mayoría y los hom-
bres de leyes bao emitido ya fallo 
condenatorio contra esa comezón 
do demoler, sin más norma ni más 
garantía de acierto que el personal 
criterio de un abogado á quien no 
es posible considerar, digan lo qne 
digan sus interesados defensores, 
ni como nna eminencia jurídica ni 
como el inmaculado paladín de la 
moralidad y de la justicia. 
L a hondís ima perturbación que 
á pretexto de necesidades del ser-
vicio se ha causado en los tribuna-
les de justicia, no ba podido menos 
de producir desagradable impre-
sión en- todas las personas impar-
ciales. Los traslados violentos y en 
gran escala, que han privado á Cár-
denas, por ejemplo, de un juez me-
m í s i m o qne d e s e m p e ñ a b a su alto 
ministerio á completa satisfacción 
de aquel pueblo, y que han hecho 
Mdtar de uno á otro extremo de la 
Isla, con verdadero ensañamiento , 
al Fiscal don Alfredo Betancourt, 
trasladado «Z» irato desde H o l g u í a 
á Pinar del Rio, sin consideración 
alguna á sus méritos excepcionales 
ni á su historia de revolucionario y 
de brillante jurisconsulto, no pue-
den tener más resultado que un la-
mentable desquiciamiento de la ad-
ministración de justicia. 
Respecto á las nuevas reformas 
que amenazan á la judicatura y á 
A los H a c e n d a d o s 
Eo Meroaderea '¿7 se yeoden en proporción 8 ) ca-
rrito? hierro de 4 ruedas de capacidad de no bocoy 
de azúcar y en perfecto celado, ÜDB máquina mo-
tora, ingieaa. boritoota) de 60 cabal! a de faerta. 
cen cillodro de 16x3 1 T rolante de 12 polcada» diá-
metro. 7532 81-28 8a-28 
E m p l é e s e e n l a s e n f e r m e d a d e s 




g i b í n e t e 
DS OPERACIONES D E N T A L E S . 
de) 
D r T A B O A D E L A 
DENTISTA Y MEDICO CIRUJANO 
Coneultas y operaciones todos los d iaede 
7 de la mañana á 5 de fá tarde. 
Se practican todas las operaciones de la 
boca, por los métodos más recomendados. 
Extracciones sin dolor con los anettóei-
cos máainofensivos. 
Dientes postizos de todos loe sistemas en 
nso. 
El Dr. Taboadela, deeroso de qne pne-
dan utilizar estos trabajos todas las pereo-
nas qne los necesiten, participa Á ene clien-
tes y al público en general que sus precios 
estarán al alcance de todos. 
I n d u s t r i a 1*26, esq. á S a n K a f a c l . 
la magistratura, nada podemos de-
cir, pues el señor Secretario de Jus-
ticia, en su memorial referido, se 
conforma con anunciarlas; pero en 
vista d é l a s que hasta boy van COH-
f e c G Í o n a d a , \ i o es difícil adivinar las 
tendencias y alcance de las qae ma-
ñana d é á luz, á menos que se reali-
zasen los deseos de P« ír ío ; cosa que 
no nos parece muy segura, pues se-
g ú n nuestras noticias, el menciona-
do señor Secretario as is t ió a y e r por 
de l egac ión á un banquete americano 
para celebrar el thanksgiving da y. 
Y cuando él da gracias a Dios, des-
pués de comer por supuesto, es que 
aun espera seguir sentado á la 
mesa. 
7131 re-13 N 
Sr. G á b e z Gu i l l em 
M E D I C O C I R U J A N O 
de l a s F a c u l t a d e s de la H a bar a y 
N . Y o r k . 
Eepecialleea en enfermedades e e c í e t a s y 
hernias 6 queliradurae. 
Gabinete (provisionalmente) en 
64, A m i s t a d , 64. 
Confnltas de 10 á J'2 y de 1 á 5. 
GRATIS F A B A LOS PÜBBES. 
fl 1623 l W 
H I G I E N E 
AGUA ABUNDANTS. 
E n estos días, con motivo de va -
rios proyectos que se bao presenta-
do al Ayuntamiento, á fin de some-
ter á una contribución el consumo 
de agua que aehaga en cada casa, 
se ba invocado la razón suprema de 
la salud pública. 
Bl profesor Ranl í ine cree que la 
cifra de 135 litros por babitante es 
indispensable, si se ba de conservar 
la salud y si se ban de llenar las 
necesidades de la vida moderna en 
lo que se refiere á los qne viven en 
una ciudad populosa; Parkes señala 
156 litros por habitante. 
L a s anteriores cifras se refieren, 
como es natural, á las grandes ciu-
dades de países templados ó fríos; 
pero en esta zona tropical, donde el 
agua es un elemento de vida para 
todos, diebas cifras resultarán exi-
guas; pues aqní, en Onba, el baño 
lia de ser diario y en todas las esta-
cionef; el riego de las calles ba de 
ser frecuentís imo, no só lo para 
apagar el polvo, sino también para 
refrescar la atmósfera que se cal-
dea, cuando, en verano, el sol cae 
sobre el pavimento de granito, de 
asfalto ó de .macadám; aún más, la 
sed hace qua sea mayor el consumo 
como bebida usual. 
Carecen aún nuestras ciudades, 
y en ninguna parte se nota tanto 
como en la Habana, de baños p ú -
blicos de aseo; escasean aquí, bas-
tante, las fuentes públ icas y los 
surt idore í ; el riego que se realiza 
hoy es bastante defectuoso cuanto 
á la cantidad de agua que en él se 
invierte; y finalmente no se consu-
me en las casas de familias obreras 
el agua que se necesita y que cier-
tamente contribuiría al mejoramien 
to de la salud y de la vida de esas 
familias. 
Cualquiera que sea el sistema de 
tr ibutación que se emplee debe 
basarse en dotar á la ciudad de 
agua en abundancia y exagerada-
mente barata para las familias, im-
pidiendo toda traba que pueda con-
tribuir á que las familias ricas ó 
pobres no bagan de ella el uso que 
la ciencia y la cultura exigen. 
E l ilustre higienista Pronst, dice: 
" E s indispensable que haya dema-
siado agua para que haya agua 
suficiente." 
M. DELFÍN. 
Noviembre 20 de 1900. 
A G R I C U L T U R A . 
De Patria , de Tr in idad , es el árt ico-
'o qoe r e p r o d o c i ü B o s á c o n t i a a a o i ó o , el 
cual, no obstante no contener nada 
noevo, trae algunas indicaciones qoe 
esto poeblo debe tener siempre pre-
sente. 
Dice como signe el citado colega: 
' 'Este pa ís , qoe ba dado en l lamar' 
se paramente agr íco la , resolta qoe,por 
on vicio de imi tac ión , loa f e r a c í s i m o s 
terrenos de todo so extenso territorio 
e s t á n casi exclasivamente dedicados á 
dos solos ramos de la agriooltora, qoe 
son tabaco y c a ñ a de azñcar , coando 
hay otros múl t ip l e s productos pertene-
cientes al indicado ramo qne aqoi d a -
rían resoltados m a g B í ü o c s é introdn 
oiriad la variedad y las cosechas per-
dnrariao eternamente. E s t á probado 
qoe hay dentro del tomento de las fin-
cas otros prodootos, á q o e , sin necesi-
dad de grandes capitales pueden de-
dicarse los poseedores, sin temor á 
contratiempos ui á percances lastimo-
sos. 
L a siembra de gninea, naranjas y 
café, qoe de tan boena calidad se pro 
donen las dos ú l t imas , y la primera de 
excelentes resaltados, c a m b i a r í a n por 
completo la faz de nnestra s i t oao ión y 
no se e x p o n d r í a n á la triste realidad 
de la competencia de otros pa í ses di 
similares prodocoiones, porque ningo 
no como Oaba poede ofrecer, para el 
onltivo, mejores oondioioneb, y por lo 
tanto, mejores precios para su expor-
tac ión . 
L a c a ñ a , coya e x p l o t a c i ó n resalta 
circonscripta á nna es tao ióu determi-
nada del a ñ o , hay, para sostener sn 
vida á cualidades productoras, que ha-
cer durante el año crecidos desembol-
sos para cuidarla y acondicionarla con-
venientemente. 
Bl tabaco, qne para cosecharlo es 
indispensable que el veguero no se 
descuide ni no eólo d ía desde que pica 
el semillero basta qne e n t é r e l a el pro 
duoto, que siempre viene a ser para 
los ú l t imos dias del mes de Junio, ó en 
Julio, si el aflo es es tér i l , resulta tam-
bién de un año entero 1?. labor, s in 
descuidarse ni un só lo momento para 
consegnir rama de buena calidad. E x i -
ge también gastos crecidos para exa-
minarlo. Verdad es que nuestra rama 
concurre á los mercados sin cnmnpti-
dnros de fuerza que lo ex^luvan; pero 
n i n g ú n veguero de pocos recursos pue-
de dedicarse con independencia a ese 
negocio qne sólo, como el del azúcar , 
e s t á reservado para los grande* capi-
tales ó para las grandes empresas qne 
se hallen á la a l tara del negocio qoe 
emprendan. 
Mientras qne para dedicarse á la 
siembra de cocos, naranjas, cafó y goi-
neos, puede emprenderse con pocos 
reoorsos, en la confianza de qne cocos 
y goineos e s t á n prodooiendo todo el 
ano, pues las pariciones se multiplican 
de modo tal, que en cualquier cocal, 
como en cualquier platanal, se encon-
trará siempre producto suficiente para 
cubrir con exceso sn mantenimiento en 
bnen estado, mejora y a m p l i a c i ó n gra-
dual de la superficie cult ivada. 
Tiempo es y a de qne pensemos se-
jiamente en nuestro porvenir y en la 
más segura senda qne debemos em-
prender, para asegurar la r iqueza y 
progreso de nnestra patr ia ." 
MI TIEREAJJE BSPáSl 
( N O T A S D E V I A J E ) 
L V 1 I 1 
Octubre 13. 
Gratas sorpresas me esperaban esta 
m&ñana en la e s t a c i ó n de Oviedo al 
tomar el tren qne d e b í a volverme al 
seno de mi tamilia, en la coronada v i -
lla. L a primera la recibí de mi a m i -
go muy querido don Rosendo F e r n á n -
dez, qne con en amable y distinguida 
esposa, Lol i ta Mooteverde, y su encan-
tadora hija de igual nou.bre, ha res id i -
do algunas semanas en su amada y 
hermosa tierra de Asturias , y antes de 
emprender viaje á C u b a , vuelve á P a -
rís á disfrutar de los ú l t i m o s d í a s del 
gran certamen universal, que ha exce-
dido á cuantos se han efectuado en 
Enropa, A m é r i c a y Onoeania, en gran-
iiosidad y en la serie de novedades 
Crecidas al visitante. D e s p u é s de un 
estrecho abrazo, h a b l á b a m o s largo y 
tendido, él y sn excelente familia de 
las satisfacciones que habían reoibido 
en Astur ias y yo de la admirac ión que 
me ha producido la patria de Jovella-
nos. Y no hab ían panado cinco minutos 
en esta sabrosa p l á t i c a , — a n t e s que el 
tren, retrasado en veinte, llegase,— 
cuando p a s ó eeroa de nosotros otro 
excelente amigo, don Anselmo G o n z á . 
lez del Val le , cubano", amante de A s t u -
rias como el más entusiasta de sus hi-
jos y que ha sabido aportar al progre-
so de esta reg ión no só lo su inteligen-
cia y sns e n e r g í a s , sino lo qoe vale tan-
to como ellas, sus grandes caudales, 
impulsando muchas empresas qne son 
para ella fuente de riqueza y bienes-
Antigua Casa de J . Valles. 
SURTIDO NUEVO DE TRAJES HECHOS 
B E TODAS C L A S E S , DE TO U S FORMAS, Y DE T íDAS MEDIDAS 
M A S B A R A T O Q U E Y O , N A D I E , 
De Siiii n a 
Y PANTALON C O R T O 
Trajecitos de casimir de fantasía á $ 4 plata 
Trajes de casimir muy só l ido á 4 plata 
Trajes de v i cuña azul, superior á 4 plata 
Trajes de vicuña, negro permanente á . . 4 plata 
Trajes de casimir con buenos forros á . . . 4 plata 
E N T I E N D A L O B I E N 
Son de Saquito cruzado. 
Y PANTALON L A R G O 
Fluses de casimir, corte de moda á . . . . S Opia ta 
Fluses de casimir, mny elegantes á 0 plata 
Fluses de v i cuña negra superior á G plata 
Fluses de v i c u ñ a azul á G plata 
Fluses de casimir con forro de satéu á . . G plata 
NO O L V I D A R L O 
Son de Saco Chaleco y P a n t a l ó n la rgo . 
Gran surtido de Abrigos de todas clases 
PARA JOVENCITOS, CáBlLLEüOS Y NIÑOS 
• A U S T T I C I J - A . C - A S - A . ID IB J". "V . A L LIÉIS 
Sao Rafael \ i \ MAS B A R A T O ( t l E YO, NADIE. Sau Rafael 14* 
c 1714 alt 
V i e r n e s 30 de nov iembre de 1900 
FUNCION P O R T A N D A S . 
E S T R E N O E S T R E N O 
FKOGKAMA 
• U a 8 ' l O t 
L a Alegr ía de l a Huer ta 
A l a e S ' l O t 
E i i r e c r df i i lansf le eo TID sclo 
L a M a r u s i ñ a 
/TEATRO DE ALBISÜ 
(SEAS COMPAÑIA DE ZARZUELA 
T A . \ I > A S — T R E S — T A N D A S 
A l aa I C I O : 
E L E S T R E N O 
Precios uor la lauda 
O n ; , * 
Paicoi , 
LnDeiacoo entrad» . . . . . . , 
Boiacs OOD l a e m . . . . . . . . . . 
At,tiiio oe tenniia 
Idem óo Jarano. 
Koirada veoera. 
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tar Yo e a b í a qae el eeüor Gonzá l ez 
del Val le es persona calta y amante 
de les artes en tedas ene ramas, y qun 
cnlt iva con provecho la móeioa. Lo qae 
ignoraba es qae el insigne maestro de 
maftica don T o m á s Bretón le bobiese 
dedicado so gran ópera L a Dolorfi», y 
no menos qne e80,qne las dos represen-
taciones efeetnadas recientemente en el 
teatro Oampoamor por varios art istas 
de loa qne la estrenaron en Madrid, 
h a b í a n sido dirigidas por sn experta 
batata. Q n e d ó sorprendido con la noti 
« i» , y m á s con la presentac ión qae me 
hicieron á un tiempo misrao.y como con-
movidos por idént i co pensamiento don 
Anselmo G o n z á l e z del Vulld y don Ko-
sendo F e r n á n d e z . 
— E l maestro don T o m á s Bre tón , d i -
jóronme, al presentarme. 
— E l Hcporter del DlABlO DE LA 
MARINA, agregaron al maestro. 
Y con indecible s a t i s i a o c i ó o e s t r e c h ó 
la mano al autor de L a Verbena de la 
Faloma. 
Aunque indiscretas canas aparecen 
salpicando sn barba rubia, el maestro 
B r e t ó n es t o d a v í a joven. Seguramente 
que no ha saludado aún la aurora de 
los cincuenta años . F r a n c a y expresiva 
es su fisonomía, brillante en mirada, 
en que fulgura la luz del genio, amena 
en c o n v e r s a c i ó n , profundos sus conoci-
mientos, que se revelan naturalmeote 
en el curso de é s t a . H a viajado muobo, 
conoce varios idiomas y pertenece á la 
l e g i ó n sagrada qne tiene por profeta A 
Fticardo Wagner y por A l c o r á n de so 
doctrina Los maestros cantores del re-
nombrado maestro. 
Ocupamos un departamento del c o -
che, el maestro Bretón , un Joven hijo 
sayo, qne estudia para ingeniero, otro 
ingeniero de caminos, canales y pner-
tos, muy docto en cuestiones de arte, 
—don Garlos Alfonso y López ,—el jo -
ven y reputado pianista asturiano 
seBor Fresno, Rosendo F e r n á n d e z y 
yo. Amante de la m á s i c a Rosendo, 
admirador yo del autor de L a Dolores 
y de BUS obras, franco, y expansivo 
é s t e , la c o n v e r s a c i ó n d e b í a girar natu-
ralmente sobre el teatro y sus obras, 
tan enaltecidas por la pana cr í t i ca y 
tan aplaudidas por el páb l i co . L e ha-
b l é de los empefios, felizmente coro-
nados por el é x i t o , con que la empresa 
de Albisn h a b í a puesto en escena sn 
obra, de la Roca, su afortunada intér-
prete, y de Modesto J u l i á n . Guando 
s o n ó este nombre en sus oidos su fiso 
n o m í a t o m ó un singular aspecto de 
complacencia. 
—¿Gonoce usted á Jul ián? le dije. 
— Y tanto; m á s qne él me conoce á 
mí. Bajo sa experta y briosa batata 
he tocado el violin en diversos teatros, 
y la ú l t ima vez, en el de Salamanca. 
Entonces era yo muy joven, y no lo 
trataba porque aunque todos los que-
r í a m o s lo r e s p e t á b a m o s por la edad. 
E r a , no obstante, el m á s joven de los 
directores de orquesta de E s p a ñ a , y 
t e n í a tal prestigio por so temperamea-
to ar t í s t i co , por BU inteligencia y sn 
carácter , qne s a b í a imponerse á todos. 
— Y no ha p e r d i d o — a g r e g u é — e s a s 
condiciones ni tampoco ese prestigio 
del respeto entre sus más i cos . 
Y encaminando la conversac ión por 
otro sendero, a v e n t u r é esta pregunta. 
— Y ahora, ^en q u é se ooapa nstedl 
— A h o r a — r e p l i c ó — e s c r i b o la m ó s i o a 
de una zarzuela qne se titula Ooraion 
ga, y en cuyo libro, de un notable an 
tor, colabora t a m b i é n Marcos Zapata, 
qne ha escrito algunas escenas dignas 
de sn vigorozo estro. Covadonga es nn 
eoode la patria,un tributo á la historia y 
á la t r a d i c i ó n gloriosa de este pueblo, 
qne e s c r i b i ó con la espada la m á s bri-
l lante p á g i n a en nuestros anules. E s -
toy enamorado del asunto, y tanto 
como del asunto, del libro. Y o he bus 
oado siempre en la patria las fuentes 
de la insp irac ión , porque creo qne nn 
pueblo que tiene en su historia, en sus 
leyendas, en sus tradiciones tantos 
tesoros sin explotar, no debe ser olvi 
dado por BUS hijos en las obras de arte. 
6t esa es una debilidad, de ella me 
acaso y no me arrepiento de abr i -
garla . 
— E n Onba—le dije— hay muchos 
Asturianos, y en obra de usted la acó 
g e r á n con jáb i lo . 
— Y yo me holgaré de ofrecer l a pre 
d i l ecc ión á Albisu , si una vez extre-
n a d a e n F a r i s h , obtiene el é x t í t o qne 
bascamos los autores. 
— A h ! si usted, don T o m á s , fuese á 
dir igir la , estoy cierto de qne la em 
presa de Albisn no e sca t imar ía sacriti 
o íos por lograrlo. 
— ¡ Q u i é n sabe! —me dijo. 
Y Rosendo, d e s p u é s de corroborar 
mis palabras así respecto á sus entu 
eiastas comprovincianos como á la 
empresa de Alb isn , dio nuevos rum 
bos á la c o n v e r s a c i ó n . H a b l ó de W a g 
ner y BUS inmortales obras, y sobre 
todo de Los maestros cantores y de Tris 
tán é Isolda, qoe BOU t a m b i é n , á juicio 
del maestro, dos de las obras m á s ri 
cas en motivos me lód icos del c é l e b r e 
compositor a lemán. 
No h a b í a tenido descanso nuestra 
c o n v e r s a c i ó n desde que salimos de 
Oviedo, coando á ana parada del tren 
la voz de un mozo me trajo á la rea-
lidad. 
— ¡ L e ó n ! — g r i t ó . —Veinticinco roion 
tos de parada y fondal 
— j L e ó n ? — e x c l a m é : — a q u í me que-
do. Acabo de visitar la tumba de los 
reyes de Asturias , quiero visitar.en en 
iglesia de San Isidoro, la de loa reyes 
de León, y quiero detenerme algunos 
instantes en esa iglesia monasterio de 
los caballeros de Santiago en que es-
tuvo pr^so, por culpa de BQS pecados 
y mala voluntad del Duque de O l i v a -
res, el famoso D. Francisco de Qoeve-
do y Vi l legas . 
— ¡ E s irrevocable esa resoluoión?— 
me p r e g u n t ó Rosendo Fernández . 
—Gomo la de algunos ministros di 
misionarios,—le repliqué, 
—Pues , hasta la H a b a n a , - d i j o m e 
t e n d i é n d o m e los brazos. 
— Has ta M a d r i d , — a g r e g ó B r e t ó n 
a l a r g á n d o m e BU mano, que e s t r e c h é 
con e f n s i ó n . 
Y heme camino de la ciudad, mieo 
tras mis compaDeros, d e s p u é s de comer 
c o n t i n ü a n su viaje. 
R E P O B T E B . 
é impuestos y porel de réd i tos deOon-
sos y d e m á s reutas interiores en esta 
ISIA, sjnstado á las ó r d e n e s n ú m e r e s 
254 y 270 del Gaarte l general. 
Los procedimientos cont innarán 
siendo administrativos y antes de la 
e n a g e n a c i ó o de los inmuebles podrán 
embargarse muebles, temovientea y 
rentas. 
Se determinan los recaraos qae pue-
dan establecer los cootriboyentes. 
Las t e rcer ía s de mejor derecho y de 
dominio se e s t a b l e c e r á n en la forma 
qne determina la Ley de Enjuioiamieu-
to Uivil co&forme á la cual se l leva-
rán á cabo las n o t i ñ e a c i o n e s , embar-
gos y remate de muebles. L a onage-
uacion de los inmuebles se a jus tará á 
lo preceptuado en la Ley Hipotecaria, 
Se seQala el procedimiento qne de-
berá seguirse para el cobro de los im-
puestos sobre fincas urbanas, rú^ti 
cas, Snbsidio Industr ia l , Patente de 
alcoholes y mu!tas ñor infracción de 
la orden nümero 214 y se dictan las 
reglas como á todo procedimiento. 
Guando se embarguen reutas los i n -
quilinos ó arrendatarios t endrán el 
carácter de depositarios siendo res 
poosables de su abono á la recauda 
ción. 
Se dictan las reglas á que h a b r á de 
ajastarse la prescr ipc ión de todos los 
crédi tos á favor del Estado y A y u n t a 
miente; se e x c e p t ú a n varios bienes de 
embargo y remate y cuando haya que 
precederse contra las fincas r ú s t i c a s 
por remate de e n a g e n a c i ó n solo so po-
drá embargar una parte de las mismas 
suticientes á cubrir el adeudo y las 
costas. 
Serv irá de base para el remate de 
los inmuebles el valor declarado en 
los Amillaramientos y cuando proce-
da la t a s a c i ó n de bienes muebles ó la 
parte embargada de los predios rós t i -
cos se hará por peritos competentes 
ouyos derechos se determinan. 
L a s notificaciones se harán para que 
sean legales en debida forma y se s é 
gn irá el procedimiento en r e b e l d í a 
contra los deudores cuyos domicilio 
se ignore pero se harán las notifica 
cionee en las fincas de su propiedad ó 
en su escritorio si lo tuviese. 
E l embargo de muebles, semovien-
tes ó rentas no paral iza el cureo de 
los apremios pues los deudores incu-
rren en ellos al vencimiento de los 
plazos qne determinan las ó r d e n e s 
254 y 270 si bien se ordena qoe des-
p u é s de v e n c i d o » los plazos para la 
cobranza voluntaria se s e ñ a l e otro de 
ocho d í a s dentro de las cnales pueden 
pagarse las cuotas sin recargo. 
L a s altas y bajas por urbanas y rús-
ticas se a jus tarán á lo dispuesto en la 
orden 335 y los del Snbsidio al Regla-
mento de esta c o n t r i b u c i ó n y d e m á s 
disposiciones complementarias. 
E l servicio de plumas de agua se 
c o n t i n u a r á reoandando como en la ac-
tualidad; pero cuando se embarguen 
rentas los inquilinos las r e t e n d r á n co-
mo en los d e m á s caeos á Ley de D e p ó -
sito y el recaudador será responsable 
de los descubrimientos que resulten 
en la sucesivo pendientes á las dos 
años de vencidos los adeudos. 
mercial y primero de una era de polí-
tica qoe traía perturbados los á n i m o s 
Me refiero al año 1878 que r e g i s t r ó 
11,107 dtlaociones! 
L a proporción de esta mortanda l es 
como sigue: 
Tis is 15 por 100 
Fiebre amaril la 13 
Viruelas 10 ,, „ 
Diarreas de paiees c á -
lidos 10 ,, 
Tifoidea? p a l ú l i o a 3 „ „ 
Otras enfermedades . . . 4 0 
E l s e ñ o r Gaooio, Seoretano de H a -
cienda, p r e s e n t ó ayer á la a p r o b a c i ó n 
del general Wood el proyecto de la 
nueva i u B t r u o o i ó n para el procedimien 
to de apremio contra deudores á la 
Hacienda públ i ca y á loa ay^atamien-
toe, por el concópto de 'r.i)0cl0Detj 
1UO 
Oorrespendiendo proooroionalmente 
de estos tallecimientos: 
A la Gatedral el 1 por 100 
A l Esp ir i ta S a n t o . . „ 3 „ „ 
A l Santo Grieto „ 2 „ „ 
A l Sato Angel „ „ „ 
A l de JeHÚ* M a r í a . . ,, G „ „ 
A l de G u a d a l u p e . . . ,, 8 „ „ 
A l Pilar , 5 „ „ 
A l de J e s ú s del Mon-
t<? H M M 
A l de San N i c o l á s . . , , 6 „ „ 
A l Mouserrate , , 12 „ 
A l Gerro „ 2 j „ 
A l <le Gasa Blanca, 
Mordazo,Monjas y Ga-
pel lañes 1 „ „ 
A ios Hospitales ci-
viles „ 11 „ „ 
A los Hospitales mi-
ifares „ 25 „ „ 
A las Gasas de sa-
lod „ 5^ „ „ 
Á la B e o e ü e e u c i a , 




A u n cuando la Oorbisión organiza-
dora ha escitado cuanto ha sido posi-
ble á los eeñores profesores para qne 
las inscripciones se hicieran oportuna-
mente y lo ha conseguido casi por com-
pleto, aún quedan algunos lunares que 
esperamos pronto se borrarán con la 
inscr ipc ión de los que t o d a v í a no lo 
han hecto. 
Estas,demoras y otras razones que 
no son Áe\ caso exponer, han obligado 
á ligeras modihoaciones en la designa 
ción de los cargos y para qne cada cnal 
sepa con tiempo el puesto que «e le ha 
designado, se v o l v e r á á publicar la lis 
ta empezando por la Seeoiones sigoien-
tes: 
S e c c i ó n primera—Medicina general 
—Presidente: Dr . Garlos F in lay . Se 
cretarios: Dr . Antonio D í a z Albert in i , 
Dr. Federico Grande Rossi , Dr . Ar i s 
tides A g r á m e n t e y Dr. D á m a s o L a i o é . 
S U M A Y S I G U E . 
Sigue lapette en el Limonar d e c í a nn 
cap i tán de partido al dar cuenta diaria 
á la Aatoridad de los efectos de una 
epidemia, 
7 sigua la peste en el Limonar, digo 
yo qne bajo la buena i m p r e s i ó n que 
me producen los uhases de l a oficina 
de sanidad, o b l i g á n d o m e á hacer repa-
raoioneü, instalaciones, novaciones y 
otros nones, aconsejados por el eleva-
do criterio de los s e ñ o r e s inspectores 
que inspeccionan 600 casas diarias y 
por la s e c c i ó n de ingenieros cuyas ina 
trneciones para la i n s t a l a c i ó n de los 
nuevos pozos aoometimientes y d e m á s 
accesorios forman verdaderos protoco-
los y positivos é importantes desem-
bolsos del propietario. 
92.238 fi44.35 de hipotecas pesan so 
bre la riqueza nrbana de la H a b a n a y 
si á estas sumas, y a enormes, se agre 
gan las nuevas hipotecas sobre fincas, 
cuyos d u e ñ o s no han podido sufragar 
los gastos de las reparaciones qne se 
le exigen, vendremees á parar en nna 
s i t a a o i ó n , para esa riqueza, qoe de 
pnro prevista no vale la pena d^ co-
mentarla. 
¿Pero es qne, en el orden e c o n ó m i c o , 
una oficina por muy cient í f ica qne sea, 
puede disponer sin gravea consecnen 
c i a s — t a m b i é n e c o n ó m i c a s — d e los in 
tereses particulares! 
Se entiende de loa intereses particu-
lares de los d u e ñ o s de casas, qoe no 
de los letrineros, ni de los importado-
res de inodoros, tuber ías , cubetas, lla-
ves y materiales para pozos negros, 
azules ó amarillos 
Pretexto, cansa ó motivo: 
L a fiebre amarilla! 
Y que se ha conseguido con todos 
los rigores de esas medidas de saaoa-
mlentot 
Elevar el precio de todos les a r t í c u -
los aplicables á las obras dispuestas 
per la oficina de sanidad y nada más . 
No he visto pablioada la e s t a d í s t i c a 
que pudiera darnos luz en tan dolida-
do particular; pero s e g ú n be le ído el 
resultado ha sido satisfactorio. 
Sin embargo y par^ que U m í s e r a 
oficina pueda hacer so* comparaciones 
voy á dar<e un dato, tomado d» l a es-
tdclíatioa del Dr . Val le y referente á 
uno de los años de menos salud, de 
m&s inmigrac ión , m á s movimifoto oo-
F i j á n d o s e en la p e q u e ñ a proporción 
que tiene la fiebre amaril la en la mor-
talidad; la m á x i m a de defunciones en 
el Hospital Militar y la mínima de fie 
bres tifoidea y p a l ú d i c a s , huelgan los 
comentarios. 
Yo no eoy médico , ni siquiera nn co 
nato de aspirante á tan distinguida 
profesión; pero por necesidad he teni 
do que observar cuanto á higiene y 
saneamiento se ha practicado á mi 
vista y he sacado las deducciones ne-
cesarias para mi criterio. 
E n los Almacenes de Regla, cnando 
estaban bajo mí d irecc ión , se destina 
ron des edificios á hospitales provisio-
nales, cuya higiene impuse, r e d u c i é n -
dola por medio del vapor á la incomn 
nicac ión absoluta con el aire, de las 
materias fecales. E l resaltado obteni 
do fué el de no ocurrir mas que 522 
defunciones en 300,000 hospitalidades 
V cuidado qne algaaos enfermos llega-
ban en un estado deplorable. 
A mediados de 18ií7, tomaron pose-
s ión nuevos Directores de Sanidad,cu 
ya primera medida fué echar por tie-
i r a el sistema qne vo hab ía impuesto y 
tomar poses ión de los edificios como si 
aquello faera suyo, situar los escusa-
dos á orillas del muelle y confiar á no 
se qne m é t o d o c ient í f ico la higiene que 
ye I r b ía confiado al vapor, 
Resnltadr: que en s^m meses termi 
nados en 31 de diciembre de 1807, de 
16,421 enfermos que ingresaron 
1 572 fallecieron y se enterraron en el 
cementerio de Regla. 
Otros g r a v í s i m o s fueron embarcados 
para E s p a ñ a y echados al agua la ma-
yor parte. A d e m á s murieron: la madre 
pol í t ica del del jefe do la e s t a c i ó n del 
ferrocarril, el primero y segundo ad-
ministrador de los Almacemes, el con-
tador, un guarda a lmacén , doa capata-
ces y no se el número de peones, por-
que no v iv ían alli. 
Y era natural: todo transporte de 
materias fecales ca sus distintas ope-
raciones, las comunica con el aire y lo 
enrarece. 
Ahora bien: la Sanidad qne hig iéni -
camente nos gobierna, no deja ponto 
de repeso á las susodichas materias y 
bueno fuera que la e s t a d í s t i c a nos ilu-
minara en cnanto á sus r e s u l t a d o s . . . . 
iba á terminar en mis consideracio-
nes sobre la materia que tanto preo-
cupa á la Sanidad; pero me quitaron 
el resuello dos nuevas órdenes blancas 
—las temibles son las amar i l la s—nú-
meros 10,880 y 16,887 de nna misma 
facha, diga fecha, y para uua misma 
casa. 
E n la primera se manda darlechade 
y pintura; operac ión que allí se haoa 
constantemente y paga mensualmente, 
mediante recibo: la segunda ordenan-
do la adquis ic ión de nna cubeta no es-
ta dirigida á mí sino a l inquilino y re. 
sulta que allí hay 41 inquilinos de cu 
yas familias fué tomando nota minucio-
sa, hace 4 d ías , el Sr. Inspector que 
inspeccionó la casa, e n t e r á n d o s e á la 
vez que no h a b í a enfermos de ninguna 
clase, gracias á la higiene que allí he 
impuesto y de la que cuidan dos en 
cargados retribuidos. 
Bien dicen usledes esta m a n a n » , q i i e 
lo de lá des infecc ión es una ieyeudal 
J . M. DE A . 
Noviembre 20 de 19011. 
m m 
C O N F E B E N C I A 
B a la m a ñ a n a de hoy coof tr t -nc ió 
con el general Wood en Palac io el A l -
calde Municipal de Santo Domingo D, 
Gustavo Gasanova. 
Kn d i c h a entrevista p r e s e n t ó el Sr 
Gasanova á la primera Autor idad de 
la Is la los planos p a r a la c o n s t r u c c i ó n 
de un acueducto que surta deagoa di 
cha poblac ión , y B o l í o i t ó a d e m á s la 
creac ión d e once escuelas eo aqué l 
t érmino municipal. 
E \ Gobernador General promet ió al 
Sr. Gasanova ocuparse en breve de sus 
solicitudes. 
P E O Y E O T O D K D E C R E T O 
E s t a m a ñ a n a p r e s e n t ó el Secretario 
de Jus t i c ia á la aprobac ión del Gober 
nador Militar de la isla nn proyecto de 
decreto estableciendo el juicio oral y 
públ ico en el procedimiento c iv i l . 
E L ALOZ N i ARILLADO 
Llamada porel Gobernador Militar 
de la isla, estuvo esta m a ñ a n a en P a 
laclo la c o m i s i ó n de conoeiales del 
Ayuntamiento encargada de redactar 
el pliego de condiciones para sacar á 
subaala las obras de alcantaril lado y 
p a v i m e n t a c i ó n de la Habana, 
E i general Wood mani fe s tó á la o¡ 
tada comis ión que deseaba act ivara el 
trabajo que le estaba enoomendado, á 
loque c o n t e s t ó aqué l la que y a habí 
cumplido BU cometido y entregado el 
pliego de condiciones al Ayuntamiento 
el cual lo d i sent i rá y aprobará en una 
desud p r ó s i m a s fieaiones. 
A ñ a d i ó e! general Wood qoe deseaba 
no mezclarse en este asunto, pero qne 
el cargo que d e s e m p e ñ a b a así se lo 
e i i g í a y qne cuando le remitan el pro-
yecto rennirá el Oonsejo de Secretarios 
para estudiarlo, pues él no conoce bien 
la Ley Mnnicipa! por la cnal fie rige 
el Ayootaraieato. 
UNA Q U E J A 
Eeta m i ñ a n a ee ha presentado en la 
redacc ión de esre per iódico el sereno 
particular n0 51, don Segundo G a r v a 
jales, que presta eos Berv io ios en el 
trame de I» calle de la Merced entre 
Bgido y Coba, q u e j á n d o l e de las ma 
las formas con que lo t r a t ó anoche el 
vigilante n0 714, sin rpotivo para elle, 
llegando al extremo de arrojarle a l 
suelo el sombrero, y quererle oendooir 
á l a f u e r z a á l a E s t a c i ó n de P o l i c í a . 
Dice Garvajales que tiene testigos 
del abuso cometido contra so persona, 
por cuyo motivo llamamos la a t e n c i ó n 
del general Cárdenas , sobre la dennn 
cia qne se nos hace al objeto de qoe 
se esclarezcan les hechos y se castigue 
al culpable, 
C R E D I T O 
E l Secretario de Obras P ú b l i c a s ha 
pedido a l Gobernador General nn cré-
dito de $;i 000 con objeto do adquirir 
nn tiro do muías con eos arreos, desti-
nadas a l trasporte de un carro tanque 
que existe en el ferrocarril de rr inu lad 
para llevar a l poblado de Oasi lda el 
agua necesaria para el consumo del pú 
blico, de que hoy se siente grao nece-
sidad en aquella poblac ión, 
N O M B B A M 1 E N T O 
H a sido admitida la rennneia pre-
sentada por el señor don J o s é María 
de Arozarena, del carpo de Jefe del 
Despacho y Pagador de Obras Públ i -
oas del distrito tít? F i n a r de! Río , ncm 
brándose para s a í t i t a i r l o a l s e ñ o r don 
Santiago de la H^-ya. 
C C N ? U L T A 
Se b a cnasiultado a l S icre tar io de 
Estado y Goberna'.:ió;i, «i por virtud 
de la orden DÓTaero dwi Cuarte l 
Genera l , e l AynnUraieuco de l a Haba-
na queda exento de las obligaoioaes 
c a r c e l a j í a s . 
10,000 P E S O S . 
Se h a pedido al Gobernador Gene-
ral no créd i to de 000 para la ad-
quietidón de las romanan para grandes 
pesos; láminas de l a t ó a , p o n z o ñ e s , etc. 
necesarios para el cumplimiento de la 
Orden 356 del Cuarte l Genera l , que 
contiene Reglas para la c i rcu lac ión de 
v e h í c u l o s de todas clases para las ca-
rreteras del Estado. 
P R E S U P U E S T O . 
Se ha dispuesto qob el Ingeniero 
J e f e de Obras P ú b l i c a s del Distr i to 
de Santiago de ü a b a , redacte el pre-
supuesto para la c o n s t r u c c i ó n de nn 
puente sobre el Arroyo Ponteznelo, en 
el T é r m i n o Municipal de M a y a r í , soli-
citado por aquel Ayuntamiento. 
TRÁNSITO PÚBLICO. 
L a S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s ha 
recomendado al Gobierno ü i v i l de la 
Habana qae dicte las ó r d e n e s conve-
nientes para impedir el t r á n s i t o pú 
blioo por la zona del ferrocarril de 
Marianao, en el tvamo entre T u l i p á n 
y Concha. 
T R A S L A D O 
Se han trasladado las (Boinas del 
Oonsulado de E s p a ñ a en Sagna, á la 
calle de L u z Oababero n ú m e r o 14. 
F X P E D I E N T B 
Por la Alca ld ía Municipal de Hol-
gnin se ha incoado expediente ea con-
tra del s eñor Gonzalo Torres Salazar 
por haberse presentado á varias per-
sonas en B a ñ e s y otros logarse mani-
festando que él era brigadier del Ejér-
cito Libertador y ten ía autor i zac ión 
de l general Luis de Fer ia para prepa-
rar un movimiento revolucionario al 
cnal s e o n n d a r í a o el general Pedro Váz-
quez y los s e ñ o r e s Humberto Mando-
iey, Federico G . de la Vega y otras 
personas de s i g n i ñ í H o i ó u de dicha lo 
calidad. 
Unese al citado expediente nna ins-
tanoia del señor L u i s de F e r i a y una 
carta á é s t e del señor Ricardo Sar 
torio, en la qoe le manifiesta que el 
referido señor Torres Sa lazar ba sor-
prendido á varias personas tomando 
sa nombre y sembrando la a larma en-
tre los vecinos del campo. 
Los señores F e r i a , V á z q u e z , Man-
dnley y Gonzá lez de la Vega han pro-
testado de semejante hecho qoe ha 
perjudicado grandemente los intereses 
de esas jurisdicciones donde ha sem-
brado la alarma basta entre las perso-
nas menos crédulas . 
E L S h ^ O E P A S A L O D O S 
Terminada ;a ¡ i c e o c K de dos meses 
qoe se le c o n c e d i ó al Secretario de la 
A l c a l d í a municipal de ü i e n f o e g o s , se-
ñor don D á m a s o Pasalodos, ha vuelto 
á encargarse de ea destino, cesando el 
señor don Rafael Pérez Morales, que 
lo ven ía d e s e m p e ñ a n d o interinamente 
T O Y A D E P O S E S I Ó N 
H a tomado poses ión de la C á t e d r a 
de Historia y Geogra f ía del Instituto 
de S^gnnda E n s e ñ a n z a de Matanzas, 
el s e ñ o r don Jorge E n r i q u e Saez Me 
dina. 
E L T 1 E O P O R L A O ü ! A T A 
E n reciente ses ión del Ayuntamien-
to de Puerto P r í n c i p e se dió lectura 
á ana ooronn:caoi6a suscripta por Ies 
s e ñ o r e s don Salvador Gisneros y don 
Va len t ín Vi l lar , presidente y secreta-
rio, respectivamente, del C o m i t é de 
Propaganda establecido en la Habana 
contra Monseñor Sbarret i , en la qne 
suplican á la Gorporación apoye la pe-
t ic ión que se hade formular por dicho 
C o m i t é para que sea cobane el s eñor 
Obispo cató l ico , ó de lo contrario, se 
gestione entre l o a c a t ó l i o o s de la loca-
lidad para que nombren no represen-
tante para el caso. 
E l concejal señor L á m a r dijo qne él 
ver ía con gusto ese puesto ocupado 
per un cubano, pero que e n t e n d í a qne 
el Ayuntamiento no era el Mamado á 
inmiscuirse en ese asunto, y qne, des-
puós de todo, hab ía qoe tener presen-
te que E N L A B B L I Q I O N OATÓLJOA NO 
E X I S T E N D I F E R E N C I A S D E NACIONA-
L I D A D . 
Siendo aprobada generalmente por 
todos los s e ñ o r e s concejales l a moc ión 
del señor Lámar , ee acordó contestar 
á los s e ñ o r e s Gisneros y V i l l a r que la 
GorporacióD vería con gusto eee pues-
to ocupado por ao cubano, pero qoe 
entendiendo que el Ayuntamiento no 
es el llamado á mezclarse en ese asun-
to, deja en libertad al pueblo cató l ico 
para obrar en ese caeo. 
AOUBHDO R E V O C A D O 
E l Gobernador ü i v i l de eeta provin-
cia ha declarado con logar la a lzada 
establecida por D. J o s é María V u l d é s 
contra el acuerdo del Aynntamiento de 
B a t a b a n ó que ced ió á la s e ñ e r a viuda 
de Golmenaree y al recurrente el te-
rreno que ocupa el c a l l e j ó n qae une la 
calle de independencia y de la Paz , 
revocando eo en ocneecDeom dicho 
acuerdo. 
Moviiiiicnto IHarítiino 
VAPOK COUREO ' 
E l vapor correo Isla de Po>wy R.I'ÍÓ dr» 
Poorfn Hico ayer 29, á las seis úa \x tardo, 
cou diiüccióü á este puerto. 
L A "OSCAR G " 
Ayer tarde londeó en este puerto, prnco-
d>'Dti) do Pascagoula, la goleta aaiencaua 
Otear G, coodacieado madera. 
E L " F O L S J O " 
Esto vapornoruoao entró en puerto boy, 
procedtíDte de Tarapico, con panado. 
"MARIA L D I S A " 
El eapor cubano M a t i a L u i s a fondeó en 
b'ih\A ü^y, procedoole do K.el (Hambiugo), 
uij lastre. 
" L . F . MÜNSON" 
Esta goleta americana entró en puerto 
hoy c-L'U ujadera, procedente dy Pascagoula. 
E L "SENIOH'-
Con dt^tino á Puerto Cabeilo salió ayer 
el vapui aleuiáu Sénior. 
E L " B E R G E N " 
Para Guanta e.^lió en la tardo de ayor el 
vapor noruego Bergen. 
E L " E V E L V X " 
E l vapor americano Evtlyn se hizo i fe 
mar eo la tardo de ayer cou destioo & Dluc-
tield (vía luaguas.) 
GANADO 
E l vapor noruego JPuííjo importó esta Bja-
oaoa, procedente de Tampico, 'J'.'i novillos 
y toros y 17 vacas y terneros, consignados 
¡i ü. Lucio Betaucourt. 
A d u a n a do Xa ¿ S a b a n a , 
«a-XADO O » t>A B S O A O U A O I Ó T I O B T B S I U A 
BN BL O Í A n n CA T t O F I A : 
Dcp6- Becawiv-
sttus ció*, fir/ne 
Oerechos de Importa-
ción 
Id. da exportac ión . . . . . 
Id. de p u e r t o — . . . . . . . 
Id. de toneladas de ar-
queo travesía . . . 
Idem cabotaje.. . , 
Atraque de buques de 
travesía . . . . . . . . . . 
Idena cabota je—. . . . . . 
Derecho conaular . . 
Veterinaria . . . . . . . 
Id. de almacenaje 













Total ? 42853 23 
Habana 29 de noviembre de lüü(J. 
E . P . 
DA F A L L E C I D O 
Y" ¿ i s p u e t t o s u e n t i e r r o 
p ^ra l a s cuatro da l a tarde 
de hoy . los que a u s c r i b s n 
b e r m a o o s . p r i m o s , sobr i -
n o s y d e m á s p e r s o n a s de 
s u a m i k t a l , s u e l a n á s u s 
a m i g e s s e e i t v a n e: en-
m e n d a r s u a l m a á D i o s y 
c o n c u r r i r á l a c a s a mor -
t u o r i a , N e p t u n o n ú m . 1 8 2 . 
p a r a a c o m p a ñ a r el c a d á -
v e r a l C e m e n t a r l o de Co-
lon , favor que a g r a d e c e -
r á n e t e r n a m e n t e . 
H ibaoa íü de Ncv embra ¿e lOCO. 
Al ía ro . Aotr.nio Booifacio j Doro-
teo V i lüé ' y Fe ro iode í . 
Ao¡:el VJ.Iée. 
D i o D u i o Vil la»er íe» Va d i i . 
Fraociaco Tcero •. 0>rcia. 
Beo ím Tuero t Otrcla. 
788J al-30 
ESTADOS^ LIVIDOS 
Servicio de Ja Prensa A3ocl^ua 
New York, Noviembre 30 
Bao Fraocifioo (Üai i fornia) , > 
Noviembre 31). ) 
O A T i S T K O F K 
Una ccDcnrroncianamarosísima estaba 
enucaezotoa do una fábrica do vidrio 
presenciando sysr tarde nn juego do 
foofbnll, cnando el techo del edificio 
so hnndió baiool peso oxresivo, c.tyendo 
la contó al interior de la fábrica. ' 
Treco personas perecieron y ochenta y 
dos resaltaron heridas 
Algunas cayeron sobro los hornos y 
tanques dondo había vidrio fundido y 
quedaren cocinadas, poro la mayor parta 
da hz defanciones se debo ala consida-
rable altura do la azotea-
Londres, Noviembre 30. 
B O B K S Ü I N O L K t í E S 
Las noticias alarmantes recibidas del 
Africa del Sur afectan nctablemente i 
todas las acciones y valores do empresas 
establecidas en aquella región, que so co-
tizan en esta Bolsa. 
Los boors ocupan posiciones estratégi-
cas y bien protegidas an vanes puntos do 
todo Orango-
2n la toma de D^wott's Dorp el día 23, 
se apoderaron de dos cañones que tenía 
la guarnición. 
Berl in, Noviembre 30. 
A L E M A N I A 
Y L O S E S T A D O S 0 N 1 D O 3 
En una entrevista ha declarado Mr. 
White. embajador do los Estados Unidos 
en Alemania» que exieten cordiales rela-
cicnes entre los Estados Unidos .y Ala-
manía. 
U M E i m V T E S 
ASSOCIATED PKESS S S O T C E . 
Nueva York, n^vember oOth, 
F E A R F Ü L A Ü O I D B N T 
A T F R I 8 C O K Ü O T 
C O L L A P á K Ü U R D 3 H 1 N Q 
Ü K O W D B ü L O W 
San Franoisoo, Oalifornia, Nov 30th. 
•—The roof of a glass faotory io thia 
City where a orowd waa witnesaiDg a 
football game yesterday, oollapsed, 
nnder tbe added wfight and theorowd 
íell to tbo interior of tbe faotory. 
Tblrteen pereons bave been ki l led 
acd eigbty two injored. Several per-
sonsft í l l opon the fornácea and into 
tbe liqoid glaes vate where they were 
roasted to deatb, bnt the majority of 
tbe deatba WAB d n e t o t b e fall í rom 
aoch a height. 
A L A R M I N G 
N E W S F K O M S O U T R 
A F K J Ü A A F F E O T S T O C K S 
Lendon, JBngland, Nov. 30 ih—The 
alarmieg newa received from South 
Afriert s i í í f e t s all the South Afr ioaa 
Stocks in the local Exchacgea . 
B O t ó R S H O L D I N G T B E I R O V Y N 
The Boers are holding strong poai-
tiona al l over Orauge Colony. 
They oaptnred two gana at D e -
wett'a JDorp. 
G O O D R E L A T I O N S 
B E T V Y E E N U N I T E D S T A T E S 
A N D G E R M A N Y 
Berlin, Germany, Nov. 30th—United 
S u t e s Ambaeaador to Germany, A n -
drf w D . White, in an interview givea 
to day, be apoke of the good relatioos 
IJÍAV existiDg betwteu tbe United 
States and Germany. 
C A . S A 3 D 3 C A . M H I O . 
Plata S U 
Bilieiefe. 
Gen leu »ft.. . . . . . . 
En cantidaae». 
















Antes LA BARATA 
Mañana sobado, abre sus puertas a) público 
E L D O R A D O 
que será di^oo continuador de la acreditada peletería que du-
rante muchos años fué conocida con el nooabre de L A BARATA 
E l p r ó x i m o s á b a d o 
iüaogura sus ventas EL DORADO con el nuevo calzado de 
L A B A N D E R A C U B A N A 
cuya elegancia hará que sea el calzado predilecto del público. 
L A A P E R T U R A D E 
E L D O R A D O 
será el acontecimiento del día, tanto por la novedad del cal-
zado de GU propia fábrica cuyo título es LA BANDERA CUBA-
NA, como por los sorprendentea precios con que inaugura rá 
su aparición. 
ADtes (LA BARATA) 
O b i s p o n ú m . 1 0 0 , e n t r e V i l l e g a s y B e r n a z a 
A n t i g u o S a l ó n P o l a , T e l é f o n o 8 9 0 . 
E N T R E P A G I N A S 
X J n a h o j a de 
m i A l m a n a q u e 
M A R I O D E L A M A t t l M A N o v i e m b r e 30 l a 
Noviembre 
Viernes 
E l gran pianiata K a -
biOBtein, mnerto biioe 
c n a t r o R ñ o s e o Peterhof, 
victima de ona apople-
«SvP pía , nació el de no-
viembre de 1829 en on 
pnobleoillo del S a r de 
KQPÍ», entre J^say y 
ü<i<'s«a. 
L a s primeras leooio-
pea do múaioa las r ío ib ió de an exoe-
)ente madre, en vista de las maravillo-
ees disposiciones qne mostraba para 
ente arte, y de la volantad de hierro 
con qoo emppzó á dominar desde nu 
principio todo lo qa« se proponía. 
ü bo afios y medio tenía oaando d ió 
en orim^r ooncirtrto en Mosooa. 
E l públ ico qnei ió sorprendido al en-
contrarse nn artista en miniatara, pe-
ro artista completo. A l camplir los 
dif^iooho «-ños faó enviado por sn ta -
milift Á Parí-», donde tocó delante de 
Li s ta , y é^te que fnó el g^nio de sn 
época , qnpdó tan entusiasmado do la 
incomparable ejeoo<5Íóo del joven raso, 
qne autes de nonciairse el ooacierto le 
dijo en alta voz: 
—No te enorpnllezoaa pero l legarás 
6 ser más grande qne yo. 
E i eco de este trionfo se e x t e n d i ó 
r á p i d a m e n t e por el mando art ís t ico , y 
entonces e m p e z ó sn reputac ión : viajes 
y conciertos en Inglaterra, Holanda, 
Alemania, E s p a ñ a , etc., le proporoio 
ron loa mismos é x i t o s y ovaciones. 
No bastando ya el piano á sa pode 
dprosa i m a g i n a c i ó n , se dedicó á compo-
ner, y si había sido gran pianista des 
de qne erap;«z6 á tocar en púb l i co , 
gna primeras obras como compositor 
obtuvieron el mismo éx i to . Las ó p e r a s 
de Rnbinstein, £94 Maonoeos, E l demo-
n i ^ Ne^ón, Dimitri , Domkoi, Lo» caza-
dores de S'bfíria, L a venganzrij Tnm el 
loco, Los n iñ ys de Labauyére y E l Pa-
paonllo, as í oorno sus oratorios L a torre 
de Hnhel v B l Paraíso perdido, y su fa-
mosa s infonía E l Océino le colocan en-
tre los primaros compositores del siglo. 
R E P O R T E R . 
3 
11 l imi 
H . Admitido y eobstaticiado el 
recurpc, el T n b n o a l Supremo de J D S -
ticia, d e s p u é s do prolongada gesta-
pión, en sentencia qne lleva el nómero 
15, publicada en la Gaceta de la Ha-
bana el dia 4 de Agosto de 1900, re -
enelve, en cnanto al primero, segando 
y tercero motivos, que agrupa en la 
reac lnc ióo , en les qne se citan onmo 
iDfnncridos los art ículos 1,281., 1,283 
y 1,286 qae diceo: el primero, *lai loo 
t é r m i n o s de un oontrÉt") son claros y 
no d e j a n dadas sobre la intenc ión de 
los contratantes, ae es tará al sentido 
literal de BUS o láosn las . Si las pala-
bras parecieren contrarías á la inten-
c i ó n evidentes de loa contratantes, 
p r e v a l e c e r á é s t a sobre aquellaf-;" el 
f í g u n d í : "Cnalesqaiera que sea la 
generalidad de los términos de nu con-
trato 00 deberán entenderse compren-
didos en él cosas dietintaa y caaos di-
ferentes de aqnellos sobre qae los in-
teresados so propusieron oontratar;', 
y el tercero: " L a s palabras que pue-
dan tener distintas acepciones serán 
entendidas en aquella que sea más 
cenferme á la naturaleza y objeto del 
cont.rato.', 
A estos tres fundamentos, en que se 
citan con precis ión los art íoulos de la 
L e y que se estiman aplicables al caso 
de autos y como infringidos, se dice 
faltando á la verdad, "que se trata de 
l a aprec iac ión de la prueba"—para de 
este modo no penetraren el fondo, ni 
estimar si los artículoa que ae citan 
como infringidos son ó no aplicables á 
l a contienda jur íd ica propuesta, todo 
lo cual será may hábil, pero contrario 
é la ciencia del derecho y á la j u s t i c i a , 
que debe ser el alma de los pueblos. 
E l recurso de casac ión no tiene s ó l o 
por objeto el resolver el caso concreto 
£omet ido al Tribunal , este es uno de 
EUH fines, aegúa el señor Ortíz de Zú-
Siga, el menos importante, sa grave -
dad é ÍLfiajo más general y permanen-
te es 1% proclamación de la doctrina en 
abstracto. 
L a Ley atribuve á la doctrina con 
(<ignada en loa fallos de casac ión c iv i l , 
el carácter de reglas jurídicas; pero 
t a m b i é n dice, que estas deben ser de 
j i v , . d 8 8 de aquella no prescindiendo 
de ella ni contrariándola como ocurre 
en el presente caso, en que se p r i v a 
del dominio á quien lo ten ía con a r r e -
glo á todas las leyes que lo regalan, 
coyes iustifioaotes constan en la oerti 
ficnción expedida por este Tribunal . 
A l l í e s tá la escritora por la que ad 
quir ió Gregorio Palacio, en la qne 
consta, en sus c láusu las 1", 2* y 4'!: 
F O L L E T I N 
¿UtO VAJHS: 
VOVELA DE LOS TIEMPOS NERONIANOS 
POR 
E N E I Q U B S I E N K I E W I C Z 
(CONriNÓA) 
D e s p n é s , acompafitdo de loa angas 
t a ñ o s , entre los cuales ae hallaba V i -
nicio, d ir ig ióse al Capitolio, para h a -
cer sacrificios en honor de los dioses y 
darles graoiaa por haberle favorecido 
en su á l t imo viaje. 
Pero al d ía siguiente, al ir á visitar 
el templo de Veata, aobrevino un inci-
dente que tuvo decisiva iufiaencia en 
todos sus proyectoa. Neróa no cre ía 
en los dionea pero los temía. L a mis-
teriosa Vesta sobre todo le llenaba de 
terror. A la vista de esta divinidad y 
del faego sagrado, sos cabellos se eri-
«aren sób i tamente , soa mandíbu las se 
contrajeron, un escalofrío recorrió to 
dos sos miembros, y acabó por desma-
yarse en brazos de Vinicio que, por 
casaalidad, se hallaba de trás de él. 
T r a n s l a d ó s e l e inmediatamente fuera 
del templo, y volvieron hacía el Pala-
tino, donde guardó cam* dorante todo 
el dí^; anunciando d e s p u é s con gran 
sorpresa de todos los asistentes, qub 
aplataba basta más tarde su viaje, por 
haberle prevenido la divinidad oont™ 
toda prisa. 
ün-í hora de«»poé9, se proclamaba 
p ú b l i c a m e n t e , por toda Itoma, que ü e -
Que A n d r é s H e r n á n d e z Ramos era 
dueHo de las fincas r ú s t i c a s haoiendaa 
V i ü i d e s , U h n r r e r a con «ns anexas San 
Antonio y Dolores y Ocja A n a de L a -
na con la auya Kanoho de G o n z á l e z : 
Que las adquir ió por a d j u d i c a c i ó n qae 
de ellas se hizo en la t e s t a m e n t a r í a de 
su sefiora madre Ana María Ramos y 
d e á n hermano Francisco H e r n á n d e z 
Ramof: Que vende laa citadas fincas 
á favor de Palacio y P é r e z , adquiridaa 
de quien y cuando se ha dicho con los 
linderos y cabida que se lea d ió eo la 
adjudicac ión de I S T l . 
T.imbiím figuran las escritoras por 
las qne adquirió en 1S73 y me v e n d i ó 
en 1807 Hernández Ramoe laa cincuen-
ta V siete caba l l er ía s de tierra, y lacer-
tificdción del Registrador de la Propie-
dad en la que consta qne cataban ins-
criptaf» á en nombre con el n ú m e r o 104, 
y que en esa oficina no aparec ía nada 
que limitara el dominio del vendedor, 
d e b ¡ d o á l o c o a l , m i d e r e c h o e 8 tan claro 
y evidoute que no pudo ser puesto en 
duda por n i n g ú n tribunal qae oonocie 
ra loa más rudimentarios principios 
de derecho. 
Palacio y P é r e z compró fincas de-
terminadas con au cabida y linderos 
que se fijan en la e s ^ i t u r a ; no alega 
que le falte nada s e g ú n su t í tu lo , que 
pretende ampliar con otro inmueble 
qoe per tenec ía al vendedor, no obstan-
te figurar en el Registro de la Propie-
dad con n ú m e r o part icular y estar 
fnnra de los linderos de los vendidos, 
v a l i é n d o s e para ello de medios ind i -
rectos y actos á que soy extrafio,—que 
no pueden perjadioarme por tener ca-
rácter de tercero. 
Sa dijo en cuarto motivo, para de-
mostrar que la a n e x i ó n de las 57 c a -
bal ler ías conocidas por Palmarito, á 
la hacienda Viña les , que es el funda-
mento en que descansaba el pretendi-
do dominio do Palacio y Pérez , no era 
c iert» , puesto qne las reuniones de va-
rias fincas, comollama la Ley Hipoteca-
ria, debe hacerse de conformidad con lo 
que diaponen los ar t ícu los 00, 61 y 02 
del Reglamento General para l a e j e -
ooción de la misma y ordena la Direc-
ción General de los Registros Civi les , 
de la Propiedad y del Notariado en 
PUS resoluciones de 1C de Diciembre 
de 187G y 3 de Marzo de 1877, qoe se 
citan en este motivo, el qne considera 
a sentencia del modo siguiente: "Oon-
siderando: en cuanto al coarto motivo 
consignado en el escrito de interposi-
ción, que por comprender, s e g ú n com-
prende, m á s de nn fundamento, pues 
ae citan en él como infringidos los ar-
t í cu los 60,61 y 62 del Reglamento Ge-
neral para la e jecuc ión de la Ley Hi -
potecaria y las resoluciones de la D i -
recc ión General de los Registros C i -
viles, de la Propiedad y del Notariado 
de 16 de Diciembre de 1876 y 3 de 
Marzo de 1877, era de necesidad cum-
plir lo preceptaado en el número 4o. 
del ar t ícu lo 5o de la Orden del Gober-
nador Militar número 02 de 1800, ex-
p o n i é n d o s e con la debida separac ión 
los distintos fundamentos del reenrso 
en esta parte, lo cual no se ha hecho 
por el recurrente; como tampoco se ha 
expresado con precis ión y claridad, 
conforme dicho precepto exige que se 
exprese, el concepto en que se hayan 
infringido las varias disposiciones y 
resoluciones qne se citan; sin que por 
otra parte y aún prescindiendo del de-
fecto seña lado , sea admisible qoo la 
sentencia al resolver la c u e s t i ó n de ha-
cho rebatida en el juicio tocante á la 
e x t e n c i ó n del inmueble vendido al de-
mandado, á saber, si foé ó nó el pro-
pós i to del contratantes comprender en 
la venta determinado eróte de terreno, 
pueda infringir los ar t í cu los citados; 
que tratan ú n i c a m e n t e de la forma de 
inscr ipc ión en el Registro cuando se 
divida nna finca inscripta con anterio-
ridad ó se reúnan bajo una só la ins-
cr ipc ión dos fincas que figuran sepa-
radamente, do los caeos en que ea lí-
cito pedir la inscr ipc ión bajo on solo 
número , de varias propiedades r ú s t i c a s 
ó urbanas, del procedimiento qoe para 
efectoarse ha de observarse en el Re -
gistro y, por últ imo, del orden proce. 
dente en la numeración de las inscrip-
oiones relativas á cada finca, pero no 
se extienden en manera alguna á de-
cidir acerca de los dereohoa y las obli-
gacionea por virtud del contrato y o n 
referencia á la cosa objeto de é s t e y 
del litigio se derivan para laa partes 
litigantes, alcance de que t a m b i é n ca-
recen las reaoluciones de la Direcc ión 
General de los Registros de la Propie-
dad y del Notariado, cuyas resolucio-
nes a d e m á s como r e c a í d a s en consul-
tas ó recursos puramente gubernativos 
con re lac ión á errores 6 dudas de los 
Registradores, no constituyen por ef 
solo doctrina legal con fuerza bastan-
te para autorizar la c a s a c i ó n de una 
sentencia dictada por los Tribunales 
de Jus t i c ia ." 
E n tres partes puede dividirse eete 
considerando, la primera: que trata de 
no haberse citado con la debida sepa-
ración los fundamentos del motivo; 
palabra qoe quiere decir en castellano: 
"Que moeve ó tiene efioacia ó virtud 
sar, al ver los semblantes entristecidos 
de los ciudadanos, goiados por so amor 
de padre, permanecer ía entre ellos, 
para compartir eos a l e g r í a s y eos pe-
sares. 
E l poeblo, sadooido por esta resola-
c ión, noncio de juegos y distribuciones 
de trigo, reunióse en masa delante de 
la Puer ta del Palatioo, lanzando ex-
clamaciones en honor del divino César . 
Este se hallaba jugando á los dados 
con loa a n g ó s t a n o s . 
— S í , ha sido necesario aplazar para 
máa tarde mi v ia je ,—dec ía N e r ó n . — B l 
Kgiptoy la soberanía de Oriente, se-
g ú n laa profecías no pueden escapár-
seme, y por lo tanto tampoco la Greoia 
Haré abrir el istmo de Oorinto, y en 
Egipto elevaremos monumentos, al la-
do de los cuales las p irámides serán 
jogoetes. H a r é oonstrnir nn esfinge 
siete veces mayor qoe la qoe cerca de 
Memfis, contempla el desierto, y le ha-
ré dar mis rasgos. Los siploa venide-
ros no hablarán más qoe de eeo monn-
mento y de mt. 
—Con tus versos ya te has erigido 
on monomento, no siete, sino trea ve-
ces siete, mayor qne la p irámide m á s 
grande de Cheops,—dijo Petronio. 
—¿Y por mi c a n t o ! — p r e g u n t ó Ne-
rón. 
— ¡Abl SI hnbiera alguien c a p á z de 
elevarte ona eatatoa como la de Mem-
n ó n , qne al ealir el KOI dejase oír tu 
voz, dorante millare - '̂e siglos los ma-
res que rodean el Egipto eerían un 
para moveru debido á lo cual y tenien-
do en cuenta loque disponen la L e y y 
el sentido común, me propuse demos-
trar en varios motivos separados con-
venientemente, las infracciones de Ley 
y de doctrina, cometidas por la Sa la 
sentenciadora en su absurda resoln-
c ióo , puesto qoe consideraba, contra-
riando á la L e y y á, la jorispradoocia, 
qae A n d r é s H e r n á n d e z Ramos h a b í a 
podido reunir en nna varias fincas por 
meras roanifestacionea de carácter pri-
vado, qoe no pueden tener fuerza en 
Derecho ni convalecer y menos tratán-
dose de terceros completamente estra-
nos á aquellos actos; y en cuanto á que 
eete motivo comprende más de un fun-
damento, por citarse varias leyes y 
reaolociones, es tal la magnitud del 
disparate, por tratarse de personas 
qoe tienen la ob l igac ión de conocer el 
derecho, que bien pudiera prescindir 
de toda cons iderac ión sobre el parti-
cular; pero por referirse á algo qoe 
afecta al baen sentido, diré: qae no 
tres ar t í ca lo s del Reglamento General 
para la ejeenoión de la Ley Hipoteca-
ria y dos resoluciones de la Direcc ión 
General de los Registros Civi les , de la 
Propiedad y del Notariado, sino tres-
cientos de los primeros y doscientas 
de las eegoodas se pueden citar, ai 
tienen, como en el presente caso, es-
trecha é ín t ima re lac ión con el motivo 
propuesto. L a manera de argumentar 
del Tribunal demuestra qoe los Ma-
gistrados qne autorizan la sentencia, 
coofanden lastimosamente las leyes y 
jurisprudencia que pueden ser citadas, 
s e g ú n el arbitrio del abogado, como 
infringidas, con el motivo a que deben 
ser aplicadas. 
LSe continuará.) 
E S P A Ñ A 
P A R T I D A S C A R L I S T A S 
ALAVA 
tTN DIAÍIIO CARLISTA 
Vitoria 2 (1 l O t . ) 
Suspendida la publicación de "E l A l a -
v é s " , órgano del partido carlieta on esta 
proviucia. 
DETENCIONES EN V I T O R I A 
Vitoria 2 (5 501 ) 
So han verificado bastantes detencinres 
de caracterizados carlistas de esta pobla-
ción, obedeciendo órdenes superiores. — 
corresponsal. 
TRANQD I L I D A D EN L A G U A R D I A 
L a g m r ñ i a 2 (4-1,) 
Ea este momento reciben las autorida-
des administrativas telegramas del pobier-
DO civil comunicando ¡a suspensión de las 
garant ías y ordenando la clausura do la 
Sociedad Artesaoa. 
Aquí los carlistas están sosegados, el bien 
so hablaba de una intentona que tenían 
preparada aquéllos para el día 10 del ac-
tual, añadiendo ha fracasado el proyecto 
por las escaramuzas de Dadalona 6 Igua-
lada.—i?, de Castro. 
V I Z C A Y A 
B L BABÓN DE SANQABRÉN EN LA 
C i R O B L 
.Bil&ao 2 (12 n.) 
Por orden gubernativa han sido cerra-
dos todos los Círculos y Sociedades carlis-
tas, integrlstas y b l í k a i t a r r a s de Viz-
caya. 
También se ha ordenado la suspensión 
del semanario carlista L a Trinchera y del 
fuerista Euskalduna. 
Ha ingresado en la cárcel el barón do 
Sangarrén , que se hallaba aquí accidental-
mente por asuntos mineros. Con él ha sido 
detenido su secretario y un amigo suyo, 
apellidado Lerc'aundi. 
También han sido detenidos otros ca-
racterizados carlistas do Bilbao y de la 
proviocia-
Se hadado orden á la benemér i t a y á 
loaforalosde reconcentrarse en las cabezas 
de linea. 
Dícese qne han desaparecido caracteri-
í ados carlistas, enemigos do bullanga, en 
cuyas casas se han practicado registros, 
pero sin resultado-
Continúan las precauciones.— 
NAVAREA 
> DETENCIONES EN PAMPLONA 
Pamplona 2 (4-451.) 
L a noche pasada se ha llevado A cabo 
la detención de caracterizados carlistas. 
Entre ellos están el diputado provincial 
y el director de E l Fensamienlo Navarro. 
— E l corresponsal. 
LA DETENCIÓN DB ERREA 
Tal l fa 2 (2 -30 /.) 
A las once de la mañana ha sido detenido 
Francisco Javier Erren, comandante que 
fué en el ejército carlista durante la úllima 
guerra. 
Verificó la detención un cepitán de civiles 
con cuatro números en el juzgado de iue 
trucción, donde era escribiente. 
Conducido á su domicilio, procedióse á 
registrarlo minuciosamente. 
Ignórase el resultado por la reservado 
los civiles. 
L a detención ha causado extrañezo, por 
que en la población DO êe notaban señales 
de intentona ni cabildeos de los carlistas 
conspicuos. 
Es opinión general que, procediendo la 
detención de Errea. debiera llevarse á 
efecto la de otros importantes personajes. 
Atribúyese la detensión á versiones pú-
blicas que han circulado en Pamplona de 
queenTafalla ee hacían trabajos. 
Los carlistas de Navarra son opuestos al 
al levantamiento, desengañados por el re-
sultado de la última guerra. 
Dicen los carlietaa que el levantamiento 
de Cataluña no es carlieta, sino catalanis-
ta, aunque tomanda por pretexto la bande-
ra de Carlos V H . 
Errea será conducido eeta noche á la cin-
dadela de Pamplona. 
é i 
/ Continúa.) 
E s p a ñ a , pnea, haciendo lo qne laa 
d e m á s potencias en Enropa, fué i n v a -
diendo naciones americanas indepen-
dientes de quienes nada t e n í a qne re 
clamar, ¡Y de qué medios ae vale l a 
Providencia Div ina para realizar ana 
ineacrotables designios! V e á m o s , por 
ejemplo, cómo ocurrió la conqniata del 
imperio inmenso del A n á h u a o . ü n ofi-
cial del e jérc i to , hasta entoncea oaco-
ro, de gran ambic ión , á v i d o de gloria, 
de corazón entero, de carác ter indo-
mable y atrayente, se mne*tra indisci-
plinado hacia su jefe, el gobernador 
de la isla de Cuba; le desobedece y le 
desacata, y V e l é z q u e z le manda pren-
der. H e r n á n Cortés , qne asi ae llama-
ba el oficial, lo aabe á tiempo y ae em-
barca para laa costas da aquel impe-
rio. De aoerte qne ai el Gobernador 
llega á apoderarse de él, le forma can-
sa y le arcabncea, con arreglo á laa 
Reales Ordenanzas y cumpliendo sn 
deber. Entonoee, probablemente, no 
hubiera habido semejante conquista 
qne E s p a ñ a deb ió á nn soldado díscolo . 
Llega é s t e á Méjico, con au genio mi-
litar unido á sos aptitudes pol í t icas y 
con sn carác ter s i m p á t i c o se atrae 
gran parte de aquellos naturales, loa 
divide, ae al ia con loa que le conviene 
á los d e m á s , los derrota y va conquis-
tando la tierra para ana reyes. Pánfi-
lo de Narvaez, de orden del goberna-
dor V e l á z q o e z , llega á laa playas de 
aquel incomparable imperio, pelean, 
se dañan y al fin ae reconcilian con nu 
común propósi to: llegar á la capital. 
Y todo ello con mermada hueste, 
porque loa indios, eato ea, y no lo ol-
v i d é i s , los señores de la tierra, ae de-
fienden y preciosa sangre india y es-
p a ñ o l a ee derrama y tiene logar la 
gran batalla de aquella c a m p a ñ a ain 
igual, la de Otumba-—la noche triste, 
—en que Hernán C o r t é s perdió lo máa 
granado de su eacasa foerza para tan 
gran e m p e ñ o ! T a l parec ía qne la P r o -
videncia le aconsejaba d ic iéndole : de-
tente y retrocede! 
Y no retrocede, y avanza y llega. 
A l decir qne todo cansa, nos fundamos para ello en la lucha qne 
hay que sostener para vivir ; y de ahí que todos agucemos nuestra inte-
ligencia para hacer que nos lean, ya que los anuncios se pagan, como 
se paga todo en este mundo. 
Los incansables hermanos José y Manuel Gutiérrez Cueto, tienen 
probado ya que con el tra-bajo, la constancia y la fe se va á todas partes, 
y como reúnen estas condiciones, sin las cuales nada hubieran hecho, 
abren al publico, el sábado primero de Diciembre nna casa denomina-
da L A D I A N A , en la calzada de Galiano núm. J29, sucursal de los 
ALMACENES DE SAN IGNACIO, que están situados en Obispo 52. Estos 
hermanos Gutiérrez Cueto, son aquellos antiguos dependientes de la fa-
mosa gran tienda L A D I A N A , de tanto nombre, por ser nna de las más 
antiguas de la Habana, y como han estado en dicha D I A N A por espa-
cio de veinticinco años, salieron de ahí para fundar el S A N I G N A C I O 
qne todo el mundo conoce en Obispo 52. 
L A D I A N A , situada en Galiano 129, venderá también muy ba-
rato, barat ís imo, entiéndalo bien el publico, bueno y muy baratoi pero 
para convencerse visiten L A D I A N A en Galiano 129. al lado de la dro-
guería americana, no olvide esta sociedad que la buena fe es nuestra nor-
m a } ' que cumplimos todo, absolutamente todo cuanto ofrecemos. 
Invi tamos á todas las clases sociales á que nos honren con su v i -
sita, queremos que admiren una casa especial, como lo es L A D I A N A , 
qne es un verdadero modelo en la Habana, pues coo el exquisito gusto 
que está decorada, honra al afamado gran artista Sr. Manuel Lorenzo, 
enyo trabajo sencillo y elegantísimo, está llamando la atención de todo 
el publico, contrastando con la elegancia, y buen gusto de las ricas telas 
importadas de Europa y América solo para L A D I A N A de Galiano 129. 
Los incansables hermanos Gutiérrez Cueto tienen su nombre bien 
puesto en esta sociedad y por eso no han titiib?ado en montar una su-
cursal de sus grandes almacenes de S A N I G N A C I O , en la calzada de 
Galiano n. 129, con el nombre de L A D I A N A , donde pueden acudir to-
das las familias que quieun comprar bueno y muy barato, pero muy 
barato así como suena. 
Por este medio quedan invitadas todas las familias de esta Capi-
tnl parala grandiosa apertura de L A D I A N A , que tendrá efecto el sá-
bado primero de Diciembre, pues no es posible enviar inviiaciones á to-
das nuestras amistades. 
traa rodoa combates, á los maros de 
la ciodad sagrada! 
No debemos eo e^ta conferencia ea-
tendernoa aobre la entrada d é l o s ea-
paBolea en la capital; así solo diremos 
que torrentes de aaogre, ootrevisug, 
traiciones y crneldadea, porqae de t i -
do habo, seBalaron aquella campatU 
tan iuverós imi l como verdadera. 
Apartemoa, pnea, la imag inac ión de 
tantoe horrores, pero no podemos de-
jar de haceros nna réfl^xióa, y ea q i a 
los poebloa nnevo» aon como loa ia l i-
v íduoa noevop: nacen entre l á g r i m a s 
y dolores, en madio de aangre'y con 
violencia. Ved al hombre: ea concebido 
y e m p i é z a l a geatac ión m á s ó menos 
laboriosa; la nudre pasa por el traooe 
fiero y al fin da á loz traa crueles pa-
decimientos á la criatura, envuelta en 
sangre y llorando. ¡Tal parece que la 
Naturaleza ae maestra avara de ana 
propias obras! 
A s i , paes, ocarre en las sociedades 
nuevas. ¡Oaántas viciaitudea snfren 
laa j ó v e n e s nacionalidades para cons-
titairse! E l problema era tremendo 
para los e s p a ñ o l e s en la virgen A m é -
rica, porqne para fabricar lo aufo tu-
vieron que destruir lo ajeno; y a q u í 
entra lo injnato é irritante del empa-
ño, lo grande y maravilloso del é x tol 
¿Y coa q u é elementos se bizo obra 
tao portentosa! Oon loa d é m e n o s va-
lía, socialmente hablando. A l e ó n o s 
historiadores extranjeros, envidiosos 
de esa gran epopeya, esorihen qno E s -
pañí» solo enviaba aventureros al N n e -
vo Mando; v á fe qae tienen razón , 
porqoe aventara y grande era en aqne-
lloa remotos tiempoa i r á A m é r i c a . i O s 
habéis fijado algnoa vez en esto, jóve-
nes alomnosf el emigrante como le 
llamamos hoy y el aventnrero como ee 
le podía apellidarentonces, dejaba, tal 
vez para siempre, á los padres aman-
tes; á los ancianos abuelos; á laa her -
manas qoeridae; á la chica que adora-
ba. S í , ya no bai lar ía los domingos 
por la tarde con las mozas garridas en 
la plaza del paeblo; ya no oiría laa 
campanas de la igleaia, llamando á la 
oración al toqne del "Angelas"! Y 
se despide de todo, se aleja de la a l -
dea en bnmilde tartana llevando su 
equipaje más humilde t o d a v í a y llega 
por fio, al ansiado pnerto de embar-
que. ¡ Q i é impres ión tan faerte rec i -
be el viajero al ver por primara voz el 
mar inmenso qne, temerario, va á aur-
car en un cascarón de nuezl 
L a carabela maniobra, leva el anc la 
y poco á poco va hendiendo las aguas 
del puerco. E l mozo no tiene á n i m o 
para fijarse en las colinas p r ó x i m a s y 
en el precioso panorama qae le rodea, 
ni en los lindos colores de las nnbes 
qne a c o m p a ñ * al A-<tro-Rsy á sn sal i-
da: nimbos de plata y nácar , la grana 
y oro le signen haata qne el calor laa 
disipa y on cielo azal y dogpejado le 
deja empezar la diaria taren,—la de 
dar calor y vida á nuestra planeta. 
Nr: el emigrante no ve nada porque 
abundante lloro le enturbia la v ista y 
es la primera vez qne gozan de t a n 
precioso e s p e c t á c u l o ; y se pasan loa 
eterooa diaa y laa largas noches para 
llegar al término de en viaje, largo y 
abarrido. S i l o le distraen la puesta 
del sol cada dia distinta y la sal ida y 
puesta de la luna qne argéntea laa azu-
ladas ondas. Pero á todo ae acostum-
bra uno, y ahora le entretirnen c n a n -
do se acerca la carabela á tierra, loa 
j ájaroa marinos qoe ya cruzan el ho-
rizont*», ya se posan en loa palos de l a 
peqo' ña nave, S-^gún ae adelanta en el 
viaje—v ya falta poco para arr ibar— 
HumentiO los alcatraces, las gaviotas 
laa golondrinas, los petreles y admira 
la v e g a t a c i ó n qae llega hasta las pia-
ras de lâ  vecina tierra. Por fin desem-
bnroa, besa el santo suelo en a c c i ó n de 
gracia*; hnsoa trabajo y lo encoentra 
con el capataz de ona sierr»; a l lá , eato 
es, á s a new hnmese dirige, ana misera-
ble oaseta en la selva umbría; la f *e na 
ha sido larga y al anochecer se reaoge. 
J U A N ANTONIO BARINAQA. 
I Oontiunará.) 
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hormiguero de navios, en los oaales 
las mnltitndea, viniendo de las trea 
partes del mundo lo o lv idar ía todo, 
absortas en ta canto. 
— P e r o . . . jqnien ser ía capaz de ha 
oer tal obra í—di jo Nerón . 
— Pero puedt s hacer esculpir en ba 
salto nn gropo qae te r e p r é s e n l o 
guiando una cuadriga. 
— ¡ E s verdad! H a r é esculpir ese 
grapo. 
—¡Qaó regalo tan e s p l é n d i d o p a r a 
la humanidad! 
— B u Egipto roe c a s a r é con la L u n a , 
qno es vioda, y entonces seré un dios 
realmente. 
— Y á nosotros nos darás por muje-
res á las estrellas, y formaremos una 
nneva cons te lac ión , qne se l l a m a r á l a 
oonete lac ión neroniaon. O^sarás á 
Vitel iscon el Nilo, p i r * que nazcan dn 
él h ipopótamos . Da á Tigelino el de-
sierto y así será rey de los» Maoale*. . . 
— 4 Y á mí á qae roe dedioaaf —pre-
g u n t ó Vitinio. 
—¡Qaó el baey A p i s ts baadiga! Tñ 
nos bas organizado tan e s p l é n d i d o s 
jnegoa en Benevento, que no puedo 
desearte mal: haz na par de zapatos 
para la EcQuge, á las patas le engor-
dao por la noch*1, en la ópo^a de lo» 
roc íos . D e s p u é s fabr icarás calzado 
para los colosos que forman las aveni-
das delante de los templos. (Jada uno 
enoontrará a l l á una o o o p a o i ó n apro-
piada. Doroicio A f e r , por ejemplo, 
será tesorero, siendo como es reoono-
oida sa probidad. Bstov encantada, 
ü é s a r , d« qae saeues ea Egipto y lo 
qae me entristece es qae hayas diferi-
do el viaje. 
Pero N e r ó n dije: 
—Vneatros ojos mortales no han 
visto nada, porqae l a divioidad se 
oculta á loa ojos profanos. Sabed que 
en el templo, Vesta mism^ se ha acer-
cado á mi oido y me ha dicho: " D e t é n 
fcu viaje." H a s'ooedi io coa tal r a p i -
dez, qae me he aterrorizado, aau^j ae 
haya de quedar agradecido á los d i o -
sea por uoa protejo ión tan manifiesta. 
— Nosotros t a m b i é n nos hemos ate-
rrorizado, y la vestal K a b r i a ha per -
dido el oenooimiento—dijo Tigelino. 
— ¡ R u b r i a ! — e x o l a m ó N e r ó n . — ¡ A -
oue ella garganta de nievel 
* — ¡ 8 e ba sonrojado al ver al divino 
Oósar! 
- ¡ S i ! Y o también la he visto. ¡Ks 
extraBo. ¡ B s e x c r a ñ o ! Una vestal! 
Hay algro de divino en I J S vestales, y 
K a b r i a es may bella 
Ref lex ionó no momento y pregunto: 
—Decidme porque los hombres te-
men á Vesta m á s qae á los otras d iv i -
nidades. H a s t a yo, pont í f ice supTemo, 
me heseutido domidopor el miedo, aie 
aooerdo tan sólo qae he d e s f a l l e c í a n , 
y que hubiese rodado por el suelo, ai 
alguien no me hubiese sostenido. 
¿Qaióa ha sido? 
— Y o — c o n t e s t ó Vinicio. 
— 4 Y ú ! «'severo A r e s . " i^or q u é 
no has venido á BeueventoT Me han 
dicho qae has estado enfermo, y en 
efecto e s t á s cambiado. A propós i to , 
he oido decir que ü r o t ó n te quiso ase-
s idar jes v e r d a d ! 
— 9 í , me rompió on brazó pero yo 
me de fend í . 
—iOon el brazo roto? 
M e a y a d ó n n bárbaro m á s fuerte 
que Orotón. 
N e r ó n miró oon aire sorprendido. 
— ¡Más laerte qae ü r o t ó n ! Bromeas 
sin duda, ü r o t ó n era el máa fuerte 
de topos, y ahora es Stypax el e t í o p e . 
— T e digo ü é s a r lo que he visto oon 
mis propios ojos. 
— ¿ D ó n d e e s t á pues esa perla? ¿No 
es a ó n rey de la floresta de Nemora? 
—No lo s ó ü é á a r : lo he perdido de 
vista. 
— ¡ I g n o r a s t a m b i é n de qae n a c i ó n 
es? 
—Oomo el brazo me hacia tanto da-
ño no p e n s é en hacerle preganta a l -
guna. 
— B n s c á m e l e . 
— Lo haré yo—dijo Tigelino. 
Pero N e r ó n c o o t i n a ó d i r i g i é n d o s e 
á Vinicio . 
— T e doy las gracias por haberme 
sostenido. Me hubiera podido romper 
la cabeza al caer. Antes eras on baen 
compañero ; pero d e s p u é s de la guerra, 
desde qoe has servido á las ó r d e n e s de 
ü p r b a l ó n , te has vuelto cerri l y no te 
veo si no muy tarde en tarde, 
D e s p u é s de una breve pausa prosi-
g u i ó : 
A LOS PR0P1ET1RI0S 
01 CASAS Y ESTABLECIMIENTOS 
A l contado y á p a g a r en varios p l a -
zos , ó por cuenta de alquileres, se ha -
cen toda clase de trabajos de a i b a -
ñ i l e r í a , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
P a r a c o u t r a L o a y pormenores, d i r i g i r s e 
á M. Pola. Aguacate 86. 
01054 26a-4 N 
M i 
rma gran partida de g u í e l e s 
de piel á Sí plata. 
" Á ü P E T i T P A R T 
ODiSí-ü 101, leléffli 688. 
c m? 20a-1IN 
— j ü ó m o va aquel la joven de 
nalgas flacas de quien estabas 
enamorado y que yo hice sacarde ca-
sa A u l o por ti? 
Vinicio se turbó , pero Petronio le 
sa l ió en seguida en su auxilio. 
— Apuesto, señor , qoe ya la ha olvi-
dado. ¿Vés su turbac ión? P r e g ú n t a l e 
c u á n t a s ha tenido d e s p u é s y te garan-
tizo que no podrá c o n t e s t a r á tu pre-
gunta. Los Vinicio son buenos solda-
dos, pero mejores gallos. Necesitan 
todo nn corral, ü a s t í g s l e , sefior, y no 
le invites á la fieata que Tigelino pro-
mete darnos en tu honor en el estan-
que de Agrippa. 
—No, no haré eso. Tengo confianza 
en Tigelino y estoy seguro que no ha 
de faltar ese corral. 
— ¿ L a s Grac ias podrían faltar donde 
se encuentra el amor?—repl ioó Trigo-
lino. 
Pero N e r ó n dijo: 
—¡tí! fastidio me consume! L a vo-
luntad de la diosa me hace permane-
cer en Roma, que es para mí inaguan-
table. Par t i ré para Ancio. Me ahogo 
en estos barrios estrechos, en medio de 
esas casas que caen ruinas, de esas 
callejuelas inmundas. E l aire pesti-
lente llega hasta aquí , basta mis jard i -
nes. ¡Abl si un terremoto destruyera 
á Boma, y a l g ú n dios con su có lera la 
nivelara al ras del suelo, yo os demos-
traría entooces c ó m o debe hacerse nna 
c indad, cabeza del m uudo y mi capi-
tal. 
4 p l A R I O D E Í J A M A R I N A - N o v i e m b r e SO H>liM 
E L B E S O 
I 
A la pnprtr* de nn» de las a l ca ld ías 
de P a r í s hállaoBe varios carroajes de 
lojo, onyoR oooheros esperan la salida 
d e loa convidados á QDA boda de grao 
resonancia. 
Onando en la sala de matrimonios 
a d e l a n t ó el paso J a a n a Laagier, asida 
del brazo de su padre, con objeto de 
dirigirce al sitio donde estaba el ma-
gistrado monicipal, no se o y ó entre la 
oonoorrencia más qae ana misma frase, 
para proclamar encantadora á l a novia. 
Tenía ó«ta dieciocho aüos , y era en 
verdad ana oriatara ea extremo ber 
mosa y elegante, 
— Ejfl nn ser admirable—dijo en voz 
bsja nno de loa iovitados á sn vecina 
de la izqnierda. 
— A d e m á s do sa b e l l e z a — c o n t e s t ó la 
Bcfiora en el mismo tono—tiene machí-
Fimo ta looto . Sin on rasgo de sa a g a -
do ingenio no ee hubiera celebrado es-
to matrimonio. 
—¿Do verHhT 
— ¡Ahí 4No conoce nsted las peripe-
cias de esto PnlaoeT 
—No, Reñora. Kegresfi hoce dos diaa 
de Argelia, ^ ignoro por completo loa 
preliminarta de la boda. ¿Sería nsted 
tan amable qne quisiera ponerme al 
corriente de lo ocnrndoT 
—Oon mnrho gasto, paesto qae lo 
qne voy á contarle no es nn sacreto pa-
ra nadie. l i e aqal la historia eo dos 
palabras. 
Kd verano pasado, Mr. y madame 
Lp.ngier ocupaban en la desembocada-
r a del Ranee, enfrente de Saint Malo, 
ona de las más hermosas quintas de la 
comarna. 
ü o dia, J n a n a mostró deseca de ha 
cer una e x c u r s i ó n & J e r s e y . 
Nada tan fácil , toda vez qne tres ve-
oes á la semana parte de Saint Malo 
nn vapor para la capital de la is la iu-
gleea. 
ir 
U n a m a ñ a n a se embarcó toda la fa-
milia, y k los pocos minutos e m p r e n d i ó 
el buque su majestuosa marcha. 
, A la mitad de la t r a v e s í a , madame 
Laogier se s in t ió de pronto indispues-
ta y Jlamó á so marido, qne en aquel 
momento estaba hablando con on j o -
veo, á quien h a b í a cooooido la v í spera 
en el camino de Dinard. 
Carlos Labio , que aeí se llamaba el 
interlocutor de Laogier, s i g u i ó á é s t e 
y r m o n o c i ó desde luego la causa del 
malestar de la paciente. 
— ¿ P e r m i t e usted, señora, á nn estu-
diante de medicina, que e s t á á punto 
de tomar la licenciatura, que le dó un 
oonsejof—dijo (Jarlos Labin . 
—Con mocho gusto, caballero. 
—Nada tan eficaz contra el mareo 
como la antipirina. Como hombre pre-
cavido traigo en el bolsillo un frasco 
de ese medicamento. ¿Quiere usted ana 
dósie? 
Mr. Laog ier pidió na vaso de agua 
y sa ssposa tomó la medicina. 
A loa diez minutos todo había dea-
aparecido como por encanto. 
E n Saint Helier, capital de la isla, 
todos los pasajeros se hospedaron en 
mejor hotel de la población, y dorante 
los dias siguientes hicieron juntos las 
o lás icae excursiones á Montorgueril, á 
Plernont y á la Greve de Leck . 
Car ica L a b i h obtuvo por sus mane-
ras diatingnidas y por an talento las 
a impat íea del padre, el cnal, á so re-
greso á Dinard, c o n v i d ó varias veces 
á comer á sa compañero de viaje, con 
el secreto deaeo, natural en todos los 
ricos, de hacer alarde del lujo y de las 
nomotUdadea con que viven. 
Seducido el estudiante por las gra-
cias de J n a n a m á s qae por sus railio 
nes, á la t erminac ión de nn vals en el 
Casino, la v í s p e r a de su partida le mani-
fes tó qne deseaba ser su amigo y obte-
ner su afecto en justa correspondencia 
al amor qne por ella sent ía . Palabras 
t ecundaé qne d e b í a n dar m á s tarde el 
fruto debido. 
I I I 
Cuando al llegar el o toño ae vieron 
en P a r í s , J u a n a confesó al estudiante 
su amor y le autor izó para que pidiera 
su mano á su padre. 
A laa primeras palabras, Mr. Lan-
gier le detuvo en su camino. ¿Quó pe-
saba el porvenir del estudiante al lado 
de los millones del acaudalado indus-
trial? 
L a negativa fué rotunda y definitiva. 
A l dia siguiente, á la salida de la 
iglesia de la Trinidad, Carlos Labin 
se acercó á J u a n a y le d ió cuenta del 
resultado de su infrnetnosa tentativa. 
Pero la joven, sin desconcertarse, le 
dijo: 
—¿Tiene usted confianza en míf 
—¡Como en Dios! 
— Pues no pierda nsted la esperanza 
y dé jeme A mí la dirección del asunto. 
¡Le joro á usted qoe seré so esposa! 
— ¡Juana de mi vidal 
— No vuelva usted á poner loa pies 
en casa y procure tomar cuanto antes 
la litíencifttnra. Cuando tenga usted el 
t í tu lo en el bolsillo, me e n c a r g a r é yo 
de lo d e m á s . 
I V 
A l cabo de tres meses c e l e b r á b a s e 
noa gran velada en casa de los s e ñ o -
res de Laugier . Los salones estaban 
e s p l é n d i d a m e n t e iluminados y á las 
once y media de la noche el g e n t í o era 
verdaderamente inmenso. 
E n un momento dado q u e d ó s e sor-
prendido Mr. Laugier al ver á Carlos 
Labin entre los concurrentes, á peáar 
de no haber sido comprendido en la 
lista de los convidados. 
D e s p u é s de un respetuoso saludo, 
a c e r e ó s e e l joven á Mr. Laogier y le 
dijo: 
— Ha mostrado usted siempre tanto 
interés por mí, que no he vacilado en 
venir á darle á usted una buena noti-
c i a . . . . Soy ya médioo y tengo mi 
correspondiente t í tu lo en el bolsillo. 
—!Qaó d i c b a l — e x c l a m ó J u a n a en 
alta voz, arrojándose en brazos de C a r -
los y d á n d o l e nn beso en la boca.— 
¡Al fin podremos oasarnosf 
Más de cien personas l'oeroa testigos 
de aquella escena. 
Mr. Lugier se q u e d ó aterrado ante 
el e scánda lo ; pero, hombre de baen 
sentido ante todo, aquella misma no-
che ununoió á sus amigos la boda de 
sn hija. 
— Y hoy, caballero, asistimos al de 
senlace de la comedia, 
— Muy bien representada por cierto. 
Crea usted señora , que hay qae felici-
tar al autor de tan interesante obra. 
— Y convenir en qne no ea posible 
dudar de la buena estrella de Carlos 
Labio. 
E N R I Q U E DANTIN, 
Oepa ta meólo de Porcia 
de la H a b a . 
Del extracto do la memoria correspoo-
dieote al mes de Octubre último, tomamos 
las eiguientes notas de los servicios presta-
dos por dicho Cuerpo, bajo la órdenes del 
general Cárdenas. 
Durante el expresado mes fueron deteni-
dos por hechos constituidos, de delitos 188 
individuos v 1051 por faltas, que baceu uu 
total de 1839. 
De los detenidos por delitos 3 fueron por 
atentados, 10 por robo, 38 porburto, 20 por 
estafa, 1 por inceudiointenciopal, 1 porim-
prudencia temeraria, 1 por homicidio, 22 
por lesiones graves, 4 por adulteria, 1 por 
estupro, 27 por rapto, 5 por amenazas con-
dicionales, 27 por circulados, 7 sin expre-
sión de. causa, 1 por allanamiento de mora-
da, 3 por corrupción de menores, 2 por usur-
pación de funciones, 2 por violación. 3 por 
disparo de armas, 1 por abusos deshonestos, 
y 150 por robo, burlo y estafa por valor de 
menos de 50 nesos. 
De los 1839 son varones 14')5 y 384 hem-
bras, son mayores de 10 años i 7 J ' ¿ y meno-
res 00, son solteros 1007, casados 201 y viu-
dos 31, son blancos 1095, negros 332 y 
aei.iticos 12, y tienen instiuccióu 1UJ9 y nu 
la tienen 8U0 
Los expresados individuos distribuidos 
por nacionalidades, son 1150 cubanos, 119 
de los Estados Unidos, 480 de España, 10 
de Francia, 22 do Inglaterra, 3 de Italia, 
11 de Alemania, 12 de Cliina, 13 de Méjico, 
5 de Africa y 8 de lái repúblicas sudame-
ricanas. 
De los 188 detenidos por delitos, 19 fue-
ron puestos á la disposición del juzgado de 
Instrucción del distrito Norte, 15 al del 
Sur, 10 al del Este, 55 al (1n Oeste, 01 al de 
guardia, 5 á la Cárcel, y 1 7 ó diferentesau 
toridades Jndiciales. 
De los 1051 que por faltas quedaron 6 la 
disposición de los juzgados correccionales y 
otras autoridades, fueron condenados: 2 a 
3 l pesos y 210 dias de arrosto, 2 á 180 dias, 
1 á 50 pesos y 140 dias, 1 á 100 pesos de 
Oanza, 1 á 120 dias, 2 á 90 dias, 2 á 80 dias, 
1 á 50 pesos y 80 dias, 10 .1 01 dias, 4 á 00 
dias, l á 50 pesos ó 50 dias, 2 4 4 1 dias, 1 
á 34 pesos de multa y 103 de indemnización 
1 A 41 pesos ó 41 dias. 23 ó 31 dias, 2 á 31 
pesos ó 31 dias, 22 á 30 diaa, 1 4 á 30 pesos 
ó 30 dias, l á 30 dias y 00 pesos, 9 á 3i) pe-
sos ó 30 dias, 1 á '25 pesos y 31 dias, 13 Á 
20 dias, 1 á 30 pesos y 20 dias. 1 á 20 pesos ó 
20 dias y 100 pesos de fianza, 3 ñ 20 pesos ó 
31 dias,;! á 29 dias, 1 á 30 pesos ó 48 dias, 3 
A 25 dias, 4 á 25 pesos ó 25 dias, 2 i á 20 
pesos ó 20 diaa, 1 á 10 dias, 30 Á 15 dias. 4i> 
15 dias ó 16 pesos, 2 á 15 y 15 dias. 1 á 
15 dias v 5 pe'os, 1 á 14 dias, 193 á 10 oe-
eos ó 10 dias, 4 á 10 pesos y 10 dias, 30 á 
indias, 1 á 10 pesos y 5 dia», 17 ó 6 dias, 
425 á 5 pesos ó 5 dias, 24 á 3 pesos ó 3 dias, 
1 á 3 dias, 1 03 pesos 75 centavos, 1 á 2 pe-
sos ó 2 dias; fueron remitidos á la Sección 
de Bieiene 127 mujeres, al Superior de po-
licía 7 hombres, y á varias autoridadea 7 
individuos, y fueron absueltos quinientos y 
un individuos. 
Los auxilios prestados fueron:M anciíinos 
y desvalidos 3, niños perdidos 13, á lesiona 
dos casuales 272. enfermos y dementes 3, á 
suicidas 8, dinero recuperado á 2, y objetos 
recuperados á 10, 
Las multas impuestas fueron: por infrac-
cienes municipales 040, por l.i corte correc-
cional 3, y á vigilantes por faltas al servi-
cio 225. 
L a existencias de explosivasen los polvo-
rines A cargo de la custodia del Cuerpo de 
policía es el siguiente: 
Pólvora Pólvora D ina -
gorda fina vnla 
Kdos Kilos Kítos 
Depúsftantés. 
Servando Buñuel.. 
B. Alvarez y C ! 
Luis A g u i r r e 
Kuigbt Wall y C*. 
J . Santa marica.... 
J . B.D.ufáo. 
Dto. ingenieros... 












Total exisler.cia. 9!J286 4100 5108 
En loe 277 expedientesque se instruyeron 
A individuos por íaltae, recayeron sentencia 
en los siguientes: 1 sargento multado y otro 
amonestado; 40 vigilantes expulsos, 214 
multados, 20 amonestadoe y diecisiete ab-
sueltos; guardias rurales siete expulsados, 
seis multados y uno amonestado; porteros, 
cuatro multados. 
LAS MUJEEES 
Y LOS HOMBRES 
hasta los niños, se detienen á contemplar el sep léndido sartido de ca -
mas de hierro, esmaltadas de blanco, que tenemos á la venta. 
Por tener los adornos de bronce y ser de formas muy variadas re-
soltan una verdadera novedad que justiñea la admiración del p á b l i c o 
Estamos ya recibiendo las nuevas facturas de muebles de todas 
c l^es , para oficina, bufetes y casas particulares, que, como siemore 
realizaremos á los precios más baratos que se conocen. ' 
CHAMPION, " P A S C Ü i l & WE1SS. 
U N I C O S ' A G E N T E S D E ) L A M A Q U I N A ! | D E E S C R I B Í R 
uÜNDER^y0üD,, 
InoportadoreB de Muebles en general. 
Obrapía 5» y 57, esquina á Compostc'a. Edificio V I E T A 
T E t - E F O U I O aTTJM. 117 
CRONICA DE POLICIA 
A S A L T O Y R O B O 
A lap tre? de la tarde de ayer el vigilan-
te Angel Roig, presentó en la 8* Estación 
do policía, al meetizo José Santos y Pecbe, 
por baberlo detenido debajo del mostrador 
de la bodega calle de San Román esquina 
á Castillo, donde ee había ocultado al ser 
perseguido ñ la voz de ataja que lo daba el 
asiático Pedro Cantón. 
Este se presentó en la Estación do poli-
cía, manifestando, que al transitar Tendien-
do abanicos y tabacos por la calzada de 
Cristina, al llegar frente al taller do made-
ra de loe señores Gómez y Alonso, el par-
do allí proseóte, lo había asaltado y arre-
jándolo al suelo, le robó 30 abanicos, 50 
tabacos y 1 docena de medias, todo lo que 
estima eo unos echo pesos plata. 
El detenido fué remitido al Vivac á dis-
posición del Juez Correccional del segundo 
distrito, y juntamente con el detenido el 
atestado levantado por la policía. 
HURTO D E CAMISAS 
L a señora doña Adriana Llanes, domi-
ciliada en la calzada del Príncice Alfonso 
so nóm. 404, se quejó á la policía, que del 
pescante del ómnibus nóra. 31 de la E m -
presa " E l Bien Público" de la línea del 
Cerro, le hurtaran tres docenas de camisas, 
sospechando de! conductor de dicho ve-
hiculo. 
Detenido el acusado, fué puesto á la dis-
posición del Juez competente. 
D E S A P A R E C I D O 
Ayer tarda ee presentaron al capitán de 
policía, señor Duque de Estrada, el blanco 
Kamóo Orozos, vecino de Puerta Ceruda 
número 73, manifestando que en la ámña-
na de dicho dia ee trasladó en una embar-
cación pequeña con su hijo y su amigo Fer-
nando Martínez, al punto conocido por 
"Cayo Puto" con objeto de pescar, y que 
babiéndolu dejado alli, al regresar á las po-
cas horas, eolo encontró en la playa de di-
cbo cayo la ropa, zapatos, sombrero y de-
más prendas. 
De este hecho se dió cuenta al eeñor Ca-
pitán del Puerto, 
U N P A R 1)2 ZAPATOS 
Por ser acusados de la estafa de un par 
de zapatos á don Manuel Alvarez, fueron 
detenidos los blancos José Tapia y Ezequiel 
Escobedo y puestos á disposición dol Juz-
gado correccional del segundo distrito. 
E S T A F A D E V I V E R E S 
Don Vicente Blanco, del comercio y ve-
cino de Teniente Rey número 39, eetableci-
mifnto de víveres, denunció á la policía 
que dos individuos blancos le habían esta-
fado varios vivares por valor de cien pe-
sos. 
L a policía trabaja en el esclarecimiento 
de este hecho y captura de los estafadores. 
POR J U S A R A L A C I N T A 
Los blancos Joaquín Suárez, Paulino 
Bernández Pérez, morenos Antonio Valdós, 
Serapio Torres Ballester y Ocar Guerra 
Lama, fueron detenidos por el vigilante 842 
quien los encontró en el parque de la Pun-
ta jugan Jo al prohibido, ocupándoles dos 
cintas, un porta plumas y ún lápiz. 
Los detenidos ingresaron en el Vivac á 
disposición del Juzgado correccional del 
primer distrito. 
E S T A F A . 
En la Ia Estación de Policía ee presentó 
anoche, la morena Celestina O F-irril, ve-
cina de San Joaquín n" 37, manifestando 
que encontrándose de visita en el domicilio 
de una hija edya, Chacón n0 33, ee lo pre-
sentó una morena á quien sólo conoce por 
Inóe, á la que entregó tres centenes con ob-
jeto de que le cediera nnas habitaciones en 
una casa que dice haber alquilado, pero 
como quiera qne bao pasado días sixi mu-
darse, y al pedirle la devolución dol dine-
ro se necó á ello, por lo que so consi-
dera estafada, y ponía el hecho en cono-
cimiento de la policía para que procedra 
á lo que haya lugar. 
L a acusada no ha sido habida. 
U N A L F L E E D E C O R B A T A . 
E n el café "Nuevo Mundo", calle de Mer-
caderes esquina á OWispo, fué detenido por 
el vigilante 499, el blanco Eduardo Dusu-
lop, sin domicilio conocido, por acusarlo 
D. José M. Rodríguez, vecino de Obispo 
o8 7, de haberle arrebatado no al(jler de 
corbata de oro con piedras, avaluado en 
seis centenes. 
L a citada prenda fué ocupada en poder 
del detenido, el cnal quedóá la disposición 
del juzgado Correccional del primer dis-
trito. 
D E T E N I D O S . 
En la calzada del Monte esquina ó Cár-
denas, fueron detenidea dos individuos 
blancos á petiHén de D, Cárlos Padró 
Campos, quien los acusa de retenerle inde-
bidamente dos menores hijos suyos. 
E N E L CERRO- ' 
Ante el Capitán do la 10' Estación de 
Policía, Sr. Infiesta, se presentó Doña Jua-
na M. López Valdés, vecina de la calzada 
del Cerro 470, manifestando que de PU re-
sidencia le habían robado ona pulsera en 
forma de herradura, con piedras de bri-
lla nt.ee. 
Se ignora quién sea el autor del robo. 
E N L A F I N C A 
' ' P A N T E O N D E G A L I C I A " 
Un individuo desconocido que dijo nom-
brarse Fernando, le estafó siete pavos á D. 
Roque Picazo Fernández, vecino d é l a es-
tancia Panteón de Oaficia, en el Cerro, va. 
liéndose para ello de un engaño. El acosa-
do no ha sido habido, y los pavos estaban 
avaluados en 7 pesos .cincuenta centavos 
plata. 
OTRO D E S A P A R E C I D O 
Al capitán de la primera Estación de Po-
licía, ee presentó don José M» Cólera, veci-
no de la calle de Kicla n? bi participando 
que desde el sábado último á laa seis do la 
mañana, falta de eu domicilio don Manuel 
Soto, dueño de la imprenta " L a Favorita", 
por cayo motivo ee encuentra abandonado 
dicho establecimiento. 
Cólera agrega que el desaparecido oonca 
acostumbra estar ausente de su casa tanto 
tiempo, por cuyo motivo lo pone en cono, 
cimiento de la policía. 
I N S U L T O S Y A G R E S I O N 
E l vigilante 23(1 detuvo á la morena Ma-
ría Josefa Montes, meretriz y vecina de 
EgidoSl, por acusarla el blanco Antonio 
Pérez Fernández de haberle agredido y 
dádole mordidas, causándole lesiones le-
v^s. 
L a detenida haüándose en la Estación 
de policía formó un grao escándalo, insul-
tando á los funcionarios de policía y agre-
diendo al vigilaoteAlfredo Romayyácuan-
tas pereooae trataron de reducirla á la 
obediencia, por cayo motivo hubo necesi-
dad de esposarla 
La Montee, al verse en esta posición y 
no poder hacer uso de las manos, empezó á 
dar golpes con los piós, rompiendo uno de 
os faroles del carro de la ambulancia eo 
que fué conducida al vivac. 
E l capitán señor Núñez. suponiendo qne 
la Montee estuviera ebria ó padeciendo de 
enagenación mental, la remitió á la casa 
de socorro para ser sometida á un reemo-
cimiento médico, pero el facultativo do 
guardia certificó no presentar señalee de 
demencia ni de embriaguez. 
POR M A T A R U N MOSQUITO-
En el Centro de socorro de la segunda 
demarcación fué asistido de una herida le-
ve en el cuello el joven don Segundo Ma-
boo, vecino de Gervasio 83, la que eegóo 
eu manifestación ee la causó él mismo con 
una chaveta que tenía en la mano y en loa 
momentos de que trató de matar un mos-
quito que le estaba picando. 
G A C E T I L L A 
L A F O N O I O N - S A O E A R I O . — E s t á n ya 
ultimados todos los preparativos para 
la gran f a o o l ó n que á benefioio de los 
b a é r f a o o s de Sagrario y organizada 
por la Colonia E s p a ñ o l a , se celebra ma* 
Dana en el teatro de T a c ó n . 
Payret y Alb iaa cerrarán sos pner-
tas á ña de favorecer el brillo y rendi-
miento de la fano ión . 
Tanto m á s loable es este rasgo, por 
parte del s eñor J i m é n e z , empresario 
de la O o m p a u í a Infanti1, cnanto qae 
para la noche de m a ñ a n a tenia prepa-
rado, como acontecimiento de la tem-
porada, el debut de Colombino. 
Encaminadas á aqnel mismo objeto 
se han obtenido algunas concesiones, 
como la de las dos agencias de la Pro-
piedad L i t erar ia , que ceden por com-
pleto los derechos de todas las obras 
qne l igaran en el programa. 
E l s e ñ o r Zorr i l la , administrador de 
la E m p r e s a del G a s , ha prometido rein-
tegrar á la comitfión el importe del 
consamo como donativo extraordi-
nario. 
E n el cabildo de esta tarde será pre. 
sentada nna instancia pidiendo la ce-
s ión del arbitrio en obsequio del beoó-
Qco fin de la fiesta. 
T a m b i é n ha querido cooperar con ea 
óbolo el Unión (JlubaX mejor resaltado 
de la func ión de m a ñ a n a . 
H a dispuesto al efecto el elegante 
c írculo que se abone el importe de los 
cuatro palcos de ea propiedad eo el 
teatro. 
Todo, en nna palabra, hace p r e s a m í r 
qae la velada para los h u é r f a n o s del 
que l o ó primer C ó n s u l general de E s -
paña en esta is la , l l enará cumplida, 
mente las jus tas aspiraciones de la 
i m p o r t a n t í s i m a Colonia qae la organi-
za y patrocina. 
P A Y R E T . — A dos tandas se reduce 
la func ión de esta noche en Payret. 
E n la primera v a L a banda de trom-
petas y en la segunda E l brazo derecho, 
a c o m p a ñ a d a s una y otra, al final, del 
cuarteto y del baile. 
T e r m i n a r á temprano el e s p e c t á c u l o , 
para dejar tiempo á la e x h i b i c i ó n qne 
en honor de la Prensa ofrece Colom-
bino, 
E l c é l e b r e r iva l de Frégol i no debu. 
tará hasta el martes. 
M a ñ a n a e s t a r á cerrado Payre t y el 
lunes descansa la c o m p a ñ í a . 
H a y que esperar hasta esa noche. 
F E B . B . O,—3e reun irá esta noche, 
á laa ocho, la direct iva de los feistts. 
E l punto de cita es l a o a n t a d a r U de 
T a c ó n . 
Se encarece la asistencia. 
A L B ' S U . — U n a novedad on loa pro-
gramas de A bisa: el estreno de L a Ma-
ruxiñu . 
T r á t a s e , como y a hemos dicho otras 
veces, de una zarzuela de costumbres 
gallegas, en nn acto y en verso, letra 
de Angel O a a m a ñ o y m ú s i c a del maes-
tro Lapnerta . 
Osupa L a Marux iña la segunda tan-
da y en eu d e s e m p e ñ o toma parte la 
plana mayor de la C o m p a ñ í a . 
L a s e ñ o r i t a Mal lavia hará de a l -
deana. 
E s t á en carác ter . 
j Q a i é n sino Victoria es la m a r u x i ñ a 
de Albisu? 
L a primera y tercera tanda e s t á n cu-
biertas con L a alegría de la huerta y E l 
Estreno. 
E s noche de moda. 
UNA BODA.—Senos inv i ta para nna 
s i m p á t i c a boda. 
L a boda de la s e ñ o r i t a Mar ía G á l -
vez O o i l l é m con el D r . Jorge L e - R o y . 
Se e f e c t u a r á el d ia echo de diciem-
bre, á las nueve de la noche, en la igle-
s ia de San Felipe. 
Agradecidos á la c o r t e s í a . 
L A R A . — L a segunda r e p r e s e n t a c i ó n 
de ¡Toros y dallos!, efectuada anoche 
en el teatro L a r a , se v i ó favorecida 
por nna concurrencia extraordinaria . 
Los palcos, las lunetas, los pasillos 
y laa altas localidades estaban com-
pletamente llenos. 
A las siete y media y a no h a b í a una 
sola localidad en taquilla. 
¡Toros y OaUost ocupa en la f u n c i ó n 
de esta noche la primera tanda; lle-
n á n d o s e la segunda y tercera con las 
graciosas obras ü n gallego entre pupi-
las y Santo Cristo del Valle. 
E n los intermedios baile por Rosau-
r a , laSoriano y F r a y e t y el kinetosco-
piocon nuevas vistas. 
L A S DAMAS CUBANAS.—Oon este ex-
presivo t í t o l o se inaugura en l a noche 
de m a ñ a n a ona sociedad de instruc-
c ión y reoreo en la casa de la calle de 
Carmen y Esperanza . 
Se ce lebrará la apertura con nn bai-
le á los acordes de nna buena erques-
Se han hecho numerosas invitacio-
nes entre Jas familias de aquella ba^ 
rr iada . 
D E B U T BN C U B A . — E n la función 
que se veri f icará esta noche en el tea-
tro C u b a hará sn debut la c é l e b r e Ser-
pentina Miss Susie Goodwio. 
Se hacen grandes preparativos p a . 
r a el primer baile de m á s c a r a s , que ee 
ver i f icará el domingo. 
Posturas de Tabaco. 
E u la finca ^Armenteros y Borroto", barrio de Oaeiguas, entre San 
J o s é de las Lajas y Jaruco, se venden TVÍ a g n í f i c a a p o s t u r a s 
de t a b a c o , d a l e g í t i m a s e m i l l a de V u e l t a 
A b a j o , á precio muy moderado. 
Dirijirse á dicha finca, y para informes, en la Habana á Si lveira y 
Oomp., MERCADERES c 1 7 J 7 alt ayd20-27 
PROGRESO DE LAS ARTES —lí l pre-
sente siglo, que tona á sos postrime-
rías, nos lega Important í s imos desnn-
briraieotos que enriquecen el vasto 
campo de las artPS. 
A esos descubriraipotos debemos que 
la lotograf ía con sos nuevos aparatos 
y procedimientos reproduzca las imá-
genes con la mayor precis ión y q a « 
sean indelebles sus hunllas para qoe 
podamos conservar vivos recuerdos de 
las personas que nos son queridas. 
Acabamos de visitar la ga ler ía de 
los señores Otero y Oolominas y en ella 
hemos podido apreciar no solo los noe 
vos procedimientos que emplean en 
sus trabajos fotográficos, sino al gusto 
y arte con que se hacen los retoques. 
Buena prueba dan la belleza y e le-
gancia qne resalta en los numerosos 
ejemplares que hemos admirado y qoe 
engalanan el sa lón de exoosioiones. 
A los que quieran darse cuenta exac-
ta de los progresos del arte fotográf loo, 
les recomendamos visiten la fxpreaada 
galer ía , seguros de que los s e ñ o r e s 
Otero y Colominas, con la g a l a n t e r í a 
qne les distingue. Ies proporc ionarán 
gratos momentos. 
ALHAMBRA.—Sabemos que pronto 
se e s t r e n a r á en el teatro A l h a m b r a — 
E d é n P i r ó l o — u n a revista de gran es-
pec tácu lo , escrita por el chispeante 
escritor Olal lo Diaz . 
P a r a esta obra e s t á pintando el no-
tab i l í s imo e s c e n ó g r a f o don Miguel 
A r i a s tres preciosas decoraciones, 
que, como todas las suyas, c a u s a r á n 
a d m i r a c i ó n . 
E l programa de la función de esta 
noche e s t á combinado con la zarzue-
lita L a 8 derota; el estreno del jagae-
c ó m i c o A q u í se acabó el carbón y Me 
hace falta un hombre, las cuales irán en 
primera, segunda y tercera tanda, res-
pectivamente. 
Bl martes próx imo , estreno de la 
obra P a r a toreros Galicia. 
LA NOTA F I N A L . — % 
E l banquero R ha tenido on due-
lo á pistola. 
L a bala del adversario choca contra 
una onza de oro que el banquero l le-
vaba en el bolsillo del chaleco y se de-
tiene. 
— E s no hombre—dice uno de los pa-
drinos—que siempre, ha sabido colocar 
muy bien su dinero. 
E S P E C T A C U L O S 
P A Y R E T — C o m p a ñ í a Infantil de zar-
zuela, baile y v a r i e d a d e s . — F u n c i ó n 
por tandas. — ¿ a banda de trompetas y 
E l brazo derecho, — Los domingos y d í a s 
festivos matinee. 
A L B I S U . — C o m p a ñ í a de zarzuela— 
F u n c i ó n por tandas .—A las 8 y 10: 
L a Alegr ía de la Huerta ,—A las 9 y 
10: Es treno de la zarzuela L a Marusi-
ñ a . — A las 10 y 10: E l Estreno. 
L A R A . — A las 8: ¡Toros y Oallosl— 
A las 9: Un Gallego entre Pupilas .—A 
las 10: Santo Cristo del Ffl//e.—Baile a l 
final de cada tanda y el Kinetosoopio. 
A L n A M B R A , — A las 8: L a Salerosa. 
— A las 9; A g u í se acabó el carbón.—A 
las .10: Me hace falta un hombre. 
SALÓN T E A T R O CUBA,—Neptnno y 
G a l i a n o . - C o m p a ñ í a de Variedades.— 
F u n c i ó n d iar ia .—Los jueves, . sábados 
y domingos baile d e s p u é s de la fun-
c i ó n . — A lasocbo y cuarto. 
C I R C O DE F u BILLONES.—Neptnno 
y M o n s e r r a t e . — C o m p a ñ í a ecuestre y 
de v a r i e d a d e s . — F u n c i ó n d iar ia .—Ma-
t i n é e todos ios domingos y d í a s festi-
vos. 
E L DORADO.— (San Is idro 74).— 
C o m p a ñ í a de Variedades. F u n c i ó n 
diaria . 
REGISTRO C I V I L . 
N o v i e m b r e 2 9 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NOETE: 
1 var^o nlaoco, natural. 
1 varón blanco legitimo. 
D1STRJTO SUR: 
2 bembraa mestizas, naturales. 
1 varón blanco, legitimo. 
DISTRITO E S T E : 
2 varones blancos, legítimos. 
DISTRITO OESTE: 
1 varón negro, natural. 
M A T R I M O N I O S 
No bubo. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE: 
Un individuo blanco sin identificar. Pla-
ya dol Cbivo. Asfixia por sumersión. 
Bernardo Otamendi, 39 años, Habana, 
Amistad 1(3, blanco. Tuberculosis pulmo-
nar. 
DISTRITO SDR: 
Carmen Hurtado, 18 años, Habana, 
Aguila 107, blanca. Tuberculosis. 
Concepción Hernández, 3 años, Habana, 
Apodara 70, blanca. Hipertrofia. 
Máximo Cruz, 4U años, Habana, Apoda-
ca 65, blanca. Insuficiencia aórtica. 
Catalina Ouzmán, 7G años, Habana,Fer-
oandina 5, blanca. Enterocolitis. 
Marcos Peraza, 34 años. Habana, Zanja 
74, negro. Bronco pneumonía. 
María de J . Milán, 33 años, Habana, So-
mcmelos 32, negro. Uremia. 
Pedro Catalá, 7S años. Habana, Agnila 
108, blanco. Arterioesclorosis. 
Narcisa Valdés, GO años, Africa, Sitios 
36, negra. Arterioescloroeie. 
Rafael Marcos Guerediaga, fii dias. Ha-
bana, Sao José 47, blanco. Nefritis infec-
ciosa, 
DISTRITO H?TE: 
Arturo Pilla, 28 boras. Habana, San Ig-
nacio 25, blanco. Persistencia del agujero 
de botal. 
Justa Hernández, 6G años, Perico, Amar-
gura 94, blanca, Arterio esclorosis, 
DISTRITO OESTE: 
Isabel Saavedra, 1 raes, Habana, Omoa 
16, blanca. Enterocolitis. 
Toribio Montaña, 18 años. Habana, San 
Miguel 2G2, (sin raza) Insuficiencia mitral, 
Elias Hlás, 28 años, Habana, Mangos 17, 
blanco. Pulmonía gripal. 
Castor Hierro y Mármol, G0 años, Gali-
cia, Hospital de Sao Lázaro, blanco. L e -
sión orgánica del corazón. 




$ D E T O D O I 
ABLANEDO. 
C m IMPORTADORA 
I X J N P O C O f 
S u e ñ o de a m o r . 
Hnbo un tiempo en que ta labio 
eterna íe me juró, 
y ansioso te di mi alma 
y el tesoro de mi amor. 
Hoy, del sueño on ouo vivía 
tu olvido mu despertó, 
¡sólo en fliitiños pensar pudo 
que tuvieras corazón! 
üurlos Cano. 
U n huev) de ocho k i lo s . 
En la venia á pública subasta de M. j 
C. Stevens, se vendió un huevo del "Aenl 
yornis mas ¡mus," un pá jaro do una eepociü 
desaparecida, que Marco Pelo cita en au 
"Viajo A Africa." 
El único sitio donde so han doicubierto 
huevos semejantes es la isla de Madaea8_ 
car, de donde procede también el ejemplar 
de que se traía que mide 38 centímetros de 
altura por 92 do circunsforencia, y cuya 
cáscara tiene un grueso de 2 centímetros 
y pesa 8 kilógramos. 
Aunque la capacidad do dicho huevo sea 
seis veces mayor que la de un huovo do 
avotruz, el ave que lo ponia no era da 
grandísimas dimensiones, se^ún se deduce 
del esqueleto que existe on el lirititib Mua-
seum. 
El pájaro era más bion gordo y pesado. 
Sólo se conocen unos 21 ejemplares de esl 
tos monstruosos buevos. 
E l de que se trata lia sido vendido en 42 
guineas, ó sean 1,192 francos, á M. Middle-
brook, comerciante de Londres, que posee 
uu museo particular. 
Á naf/raina, 
(Por Juan Lince.) 
te fl. Iñ m. 
Con las letras anteriores formar el 
nombre y apellido de una hermosa tri-
guefia de la calle de Suárez . 
C h a r a d a . 
Un chico de pelo en pecho 
de mi todo conductor, 
nn tercia p r ima segunda 
vió en el monte y lo mató. 
C. 
Jeror/Ufleo comprimido* 
(Por Juan el bobo,) 
DE 
Obrapía SO y Obispo 101. 




*í* *í* *í* *!* *í* 
• j . ^ , ^ ^ ^ ^ ^ 
•í*' -í* -í» •í» 
•í* «í» «í* 
Sustitilyanse las cruces por letras, d« 
modo de formar eo las lineas horizontal y 
verticalmente lo siguiente: 
1 Vocal. 
2 Nombre de mujer. 
3 Emperador godo. 
4 Nombre de varón. 
5 Nombre de varón. 
6 Tiempo de verbo. 
7 Vocal. 
Rombo.' 
•(Por Juan Lince.) 
0 á 
0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 
o 
Sustituirlas signos por letras, de modo 




3 Nombre de varón.-
4 Planta medicinal. 
5 Consonante. 
C u a d r a d o , 
(Por Juan Leznas.) 
* * + -í* 
Sustituir las cruces por letras, de mod« 
que leídas horizontal y verticalmeaca ex-
presen lo siguiente: 
1 Adorno del cuerpo. 
2 Antiguo magistrado romano. 
3 Instrumento músico. 
4 Tela. 
Soluoioneé* 
Al Jeroglifico anterior: 
I M P E R I O . 
A la Cadeneta anterior: 
G 1 L 
I E A 
L A V A R 
A M A 
R A T  O N 
O R O X ' 
N O N E S \ 
E V A 
S A L O N 
O L A 
N A D A R 
A V E 
R E I N A 
N O S 
A S A 
Al Rombo anterior: - ' 
P 
C A O 
C A N T O 
P A N F 1 L O 
O T I L A 
O L A 
O 
Al Terceto de sílabas anterior: 
L O R E T O 
R E O I N A 
T O N A D A 
hj^till y hlfreolifi» dtl DIARIO DE LA IAKJ.U 
JfSPTlTHO Y ZULÜEIA. 
